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M e n ’s b a s k e tb a ll  
te a m  s p lits  t h e ir  
g a m e s  w it h  R u t g e r s  
s q u a d s . S e e  s t o r y  
b a c k  p a g e .
J o h n  C a r p e n te r ’s  
n e w  m o v ie  S ta rm a n  
s o a rs  b e y o n d  h is  
f o r m e r  tr iu m p h s .  
S e e  s t o r y  p . 15.
M o n tc la ir S ta ta  Collaga. U p p a r M o n tcla ir, N a w  Jara a y, 07043 T h u rs ., Dec. 13, 1984
Committee proposes student Bill
B y  Eileen O le k sia k
A n  a d -h o c  c o m m itte e  d e sig n e d  to  
im p ro v e  f a c u lt y -s t u d e n t  c o m m u n i­
catio n  d istrib u te d  its f irs t  d ra ft  o f  a 
s tu d e n ts ’ rig h ts  bill a t  y e s te rd a y 's  
fa c u lty  s e n a te  m e e tin g .
C o m m itte e  ch a irp e rso n  D r. S h a ro n  
S p e n c e r said^ihe p u rp o s e  o f com piling 
this in fo rm a tio n  is to  m a k e  s tu d e n ts  
m o re  a w a r e  o f  th e ir c la ss ro o m  righ ts.
T h e  c o m m itte e 's  re p o rt  s a y s  s tu ­
d e n ts  a re  e n title d  to  a syllabus th e  
f irs t  w e e k  o f  cla ss in w h ich  co u rse  
c o n te n t , g r a d in g  c r ite r ia , a n d  a t ­
te n d a n c e  p o licy a re  c le a rly  de fin e d . In 
addition, th e  c o m m itte e  sa y s  s tu d e n ts  
h a ve  th e  th e  righ t to  re c e iv e  a m id ­
te rm  e va lu a tio n  on e  w e e k  b e fo re  th e  
deadline fo r  w ith d ra w in g  f ro m  th e  
co u rs e  w ith o u t  an a u to m a tic  F.
F u rth e rm o re , s tu d e n ts  should be 
g u a ra n te e d  th e  rig h t to  ta k e  th e ir final 
e x a m s  on th e  sch e d u le d  d a y  to  a llo w  
a d e q u a te  s tu d y  tim e , and th e y  should 
be  p ro v id e d  w ith  a d efin ition  o f  th e  
kind o f  b e h a v io r c o n s titu tin g  sexual 
h a ra s s m e n t.
A cc o rd in g  to  S p e n c e r; so m e  o f  th e s e  
policies a re  b eing  v io la te d  b y  M S C  
p ro fe s s o rs . T h is  s itu a tio n  m ig h t o c c u r 
w it h  le ss  f r e q u e n c y , sh e  sa id , if 
s tu d e n ts  w e r e  m o re  fam iliar w ith  th e ir 
rig h ts . T h e  p lan is to  include this 
in fo rm a tio n  in a s tu d e n t h a n d b o o k .
B y  Eileen O le k s ia k
B u d g e ta r y  c o n s tra in ts  m a y  bring an 
e n d  to  M S C ’s W o m e n 's  C e n te r, a c ­
co rd in g  to  its d ire c to r  D r. C o n sta n ce  
W aller.
"B e c a u s e  o f  th e  b u d g e t c ru n c h  a t 
th e  college, w e  a re  o n e  o f  th e  p ro g ra m s  
being e x a m in e d  clo se ly  a n d  th e r e ’s a 
g o o d  c h a n c e  th e  C e n te r  m a y  n o t 
co n tin u e  a f te r  Ju n e  1 9 8 5 ,” she  said.
A c c o rd in g  to  D r. Je a n  A rm s tr o n g , 
v ice  p re s id e n t f o r  s tu d e n t a ffa irs , it is 
co llege  p o licy  to  s tu d y  a p ro g ra m  
sp o n so re d  b y  th e  a d m in istra tio n  w h e n  
on e  o f  its k e y  c o o rd in a to rs  re tire s ; 
W a lle r will re s ig n  h e r p o s t a s  d ire c to r  
o f  th e  C e n te r  in J u n e  a f te r  13 y e a rs  o f 
s e r v ic e . S h e  w ill re s u m e  fu ll-t im e  
te a c h in g  d u t ie s , h o w e v e r ,  in th e  
c o u n s e lin g , h u m a n  s e r v ic e s  a n d  
gu id a n ce  d e p a rtm e n t.
T h e  C e n te r, e sta b lish e d  in '72 , is 
a llo tte d  $ 4 6 ,0 0 0  a n n u a lly  b y  th e
T h e  fa c u lty  s e n a te  w a s  a sk e d  to  
s t u d y  th is  p re lim in a ry  biii a n d  to  
re c o m m e n d  possible  ch a n g e s  a t th e  
n e x t  m e e tin g  in F e b ru a ry .
In o th e r  n e w s , D r. R o land G a r r e tt ,  
v ice  p re s id e n t fo r  a ca d e m ic  a ffa irs , 
re p o rte d  th a t  an  outline f o r  a fa c u lty
a d m in istra tio n . It o ffe rs  w e e k ly  lec­
tu re s  on su ch  to p ic s  as ra p e , financial 
p lanning a n d  w o m e n  in th e  m edia as 
w ell as w o rk s h o p s  on su b je cts  like 
d iv o rc e  a n d  a s s e rt iv e n e s s  tra in in g . In 
a d d itio n , th e  C e n te r  p ro v id e s  a p e e r 
co un se lin g  s e rv ic e , a m o n th ly  legal 
c lin ic , a n d  a r e s o u r c e  c e n t e r  o f  
a p p ro x im a te ly  6 0 0  b o o k s  on w o m e n 's  
issu e s . It n o w  also  h o u s e s  b o o k s  fo r  
th e  c e n te r  o f  h u m a n  se x u a lity .
A cc o rd in g  to  W aller, th e re  w e r e  o v e r  
5 ,0 0 0  re q u e s ts  fo r  co un se lin g  du rin g  
th e  '8 3 -’8 4  school y e a r , w h ile  a p ­
p ro x im a te ly  1 ,000 individuals a tte n d e d  
th e  le c tu re s  a n d  w o rk s h o p s . She said 
th e  C e n te r  s e rv ic e s  b o th  m e n  a n d  
w o m e n  f ro m  th e  college a n d  n e igh ­
b o rin g  co m m u n itie s  a n d  is im p o rta n t  
b e c a u s e  it ra ise s th e  co n sc io u s n e ss  of 
all p eo ple  a b o u t g e n d e r roles.
R o n  B e rre m a n , a se n io r p s y c h o lo g y  
m aj'-’r  a n d  a p e e r co u n se lo r, said o f th e
of Rights
h a n d b o o k  is n o w  b eing p re p a re d  b y  his 
CffiCS. H ?  53id th e  p u rp o s e  o f  th is 
p ro je c t is to  m a k e  im p o rta n t  college 
p o licy  m o re  a cc e s s ib le  f o r  fa c u lty  
m e m b e rs .
O n a n o th e ris s u e , G a rre tt  anno u n ce d  
th e  fo rm a tio n  o f  th e  C o m m itte e  to  
R e v ie w  C a m p u s S u p p o rtfo r  R e se a rch . 
H e  said th is  g ro u p  will t r y  to  d evise  
m e t h o d s  f o r  e n c o u r a g in g  f a c u lt y  
p a rtic ip a tio n  in re s e a rc h , a n d  to  assist 
in se cu rin g  g ra n ts  f o r  su ch  p ro je cts .
Finally, G a r r e t t  c o m m e n te d  on a 
re p o rt  a b o u t e x p e rim e n ta l learning 
w h ic h  as w id e ly  c irc u la te d  on c a m p u s  
th is  m o n th . A  c o m m itte e  o f fa c u lty  
m e m b e rs  re v ie w e d  c o -o p e ra tiv e  e d u ­
cation, internship, a n d  p ra c tic u m  s tu d y  
p ro g ra m s , re co m m e n d in g  a m o n g  o th e r 
th in g s  th a t  o n e  d e p a rtm e n t  should 
se rv ic e  and co o rd in a te  this e n tire  field. 
G a s r r e t t  said all d e p a rtm e n ts  should 
su p p ly  f u rth e r  in p ut on th is  m a tte r .
In o th e r  n e w s , th e  fa c u lty  s e n a te  
a sk e d  f o r  m o re  tim e  to  d e ve lo p  an 
official position  on th e  a d m in istra tio n 's  
p ro p o s a l to  re s tr u c tu r e  th e  college's 
co un se lin g  s y s te m . T h e  p ro p o s a l calls 
f o r  th e  ce n tra liza tio n  o f  th e  12 college 
c o u n s e lo rs  a n d  in c re a s e d  f a c u lt y  
in vo lve m e n t in th e  a d vise m e n t p ro c e s s . 
G a r r e t t  said th a t  w h ile  th e  plan is 
"u n d e r co n sid e ra tio n  a n d  e x te n s iv e  
discussion." no d a te  fo r  im p lem entatio n  
has be e n  se t.
p ro g ra m , " It 's  g o t  a d iffe re n t  a s s e t 
f ro m  th e  D ro p -In  C e n te r  as it re la te s  
to  a w o m a n . It’s m o re  in v itin g .”
O n  th e  C e n te r ’s possible closing, 
S u za n n e  F e u e r, a se n io r p s y c h o lo g y  
m a jo r w h o  w o r k s  a t th e  C e n te r, said, 
"I fe e l p r e t t y  d e v a s ta te d  a n d  I'm 
gra d u a tin g . I'm thinking o f o th e r people  
m o re  th a n  m y s e lf. It's a g re a t  s u p p o rt 
s y s te m ."
W a lle r said she is sch ed ule d  to  m e e t 
w ith  A rm s tr o n g  a n d  M S C  P re sid e n t 
D r. D onald  W a lte rs  on Ja n . 2 to  d iscuss 
th e  p ro g ra m 's  fu tu re . If th e  C e n te r  is 
d isco n tin u e d . W a lle r said, th e  a d m in ­
istra tio n  will h a v e  e lim in a te d  "a place 
w o m e n  need. It p ro vid e s an o p p o rtu n ity  
fo r  w o m e n  to  w o r k  w ith  o n e  a n o th e r. 
It’s a p ro g ra m  g e a re d  fo r  th e m  a n d  it is 
im p o rta n t  f o r  th e ir  s e lf-id e n tity ."
A rm s to n g  said, “ I hope it will continue. 
It’s an e x ce lle n t p ro g ra m , a m od el in 
th e  s ta te . I s u p p o rt it s tro n g ly .”
A  sm a ll fire  in F in le y  H all y e s te rd a y  a fte rn o o n  b ro u g h t s ix  L ittle  Fa lls  fire  
a n d  rescue vehicles to  a n s w e r  th e  a la rm . T h e  fire , w h ic h  s ta rte d  in a seco nd- 
f lo o r  lab, w a s  e x tin g u is h e d  b e fo re  th e  L ittle  Fa lls  f ire  d e p a rtm e n t a rriv e d  on  
the  scene.
F ire fig h te rs  said  th e  fire  w a s  caused b y  w a t e r  e v a p o ra tin g  f ro m  a chem ical, 
th e re b y  Ig n itin g  its p la stic  c o n ta in e r. L lo y d  sa id  th e  fire  w a s  co n ta in e d  in a 
sm all are a  and cre a te d  m o s tly  s m o k e , due  to  th e  b u rn in g  plastic.
Women's Center m ey face shut-down
2. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., D e c. 13. 1984
March 8th - 10th
STEVENSVILLE HOTEL 
SWAN LAKE, NEW YORK
COST—125.00*
INCLUDES:
Cocktail Party * All Meals * Triple Occupancy * DeLuxe Accomodations * 
Purim Theme & Costume Party/'Dance * Prizes * Midnight Swim on Friday 
ALL TAXES and GRATUITIES
WEEKEND ‘85
Join us for our
POST-PURIM BASH and CELEBRATION!
Make CHECKS payable to:
JEWISH STUDENT SERVICES
153 Washington Street, Newark, NJ 07102
201-642-1922
PAYMENT PLAN: 
Jan. 15 -  S65.00*
S S .oo Discount for earl) registration j 
___ by Dec. 21, 1984]
•INCLUDES Jewish Student Organizations at Rutgers Newark. Kean. Montclair, William Paterson. Stevens, Drew, NJIT, F D lJ
( CM, Ramapo, Bergen, and l'nion CC
FOR MORE INFORMATION CONTACT YOUR JSO CAMPUS ADVISOR
P T f s T ï
HELP WANTED
C o n sid e r a  ch an ce to grow  
w ith one of the fastest grow ing  
D ire ct M a rk e tin g  com panys in  A m e ric a .
PART TIME or FULL TIME
Certified
C O N S U L T A N T S
M A N A G EM EN T
T R A IN E E
•  No experience required
•  Training program
•  Rapid advancement
•  Excellent income potential
For more information call: (201 ) 748-5251
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The Library will remain open, with limited service, 
for an additional two hours from 10:00  -1 2 :0 0  
Midnight, Dec. 1 7 ,1 8 ,1 9 , 20 .
During the last two hours there will be limited 
Reference Service 0NIY. The Circulation Desk, 
Reserve Room, Non-Print Media Area and 
Periodicals Stacks will close at 10:00 PM
Be sure to charge out whatever material you need 
before 10:00 PM. NOTHING WILL BE CHECKED 
OUT AFTER THAT TIME.
HARRY A. SPRAGUE LIBRARY 
MONTCLAIR STATE COLLEGE 
DECEMBER 1984
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Professor gets involved with children’s radio
B y  M a ry E lle n  M a d s a a c
D r. M a t t h e w  L ip m a n , a f o rm e r  M S C  
p ro fe s s o r, w h o  has b e e n  in te re s te d  in 
th e  philosophical e d u ca tio n  o f children, 
is n o w  a c o n s u lta n t f o r  a natio nal radio 
p ro g ra m  on this sub je ct.
T h is  n a tio n a lly  b ro a d c a s t.p ro g ra m , 
e n title d  " E a s t  o f  th e  S u n , W e s t  o f  th e  
M o o n ,” fo c u s e s  on su b je cts  such  as 
h is to ry , linguistics and p h ilo so p h y.
In th e  f ir s t  s h o w , w h ic h  a ire d  on 
N o v . 18, th e  fa iry ta le , Alice T h ro u g h  
the  L o o k in g  G la ss, w a s  d ra m a tiz e d  to  
t e s t  t h e  c h ild re n 's  r e a s o n in g  a n d  
thinking skills.
" T h e  aim  o f this p ro g ra m  is to  a w a k e n  
a d u lts  to  th e  possib ility  o f te a ch in g  
h u m a n itie s  to  ch ild re n  a g e s  e ig h t 
th ro u g h  te n , ” L ipm an said.
T h e  s h o w , fu n d e d  b y  th e  N ational 
E n d o w m e n t  fo r  th e  H u m a n itie s  and 
th e  C o rp o ra tio n  f o r  Public B r o a d ­
casting, airs o n ce  a m o n th . H o w e v e r, 
L ipm an said t h a t  w ith  e n o u g h  fu n d in g, 
the  p ro g ra m  could air e v e r y  w e e k .
L ip m a n 's  in v o lv e m e n t  w it h  th is
p ro g ra m  o rig in a te d  w ith  his w o r k  as 
d ire c to r  o f  M S C 's  In s titu te  f o r  th e  
A d v a n c e m e n t  o f  Philosophy fo r  Child­
re n  C IA P C ). "B e c a u s e  th e  p ro d u c e rs  
k n e w  o f  m y  w o r k  a t th e  In stitu te , 
th e y  a s k e d  m e  to  help th e m  p re s e n t 
philosophy to  th e  children on th e  s h o w ,"  
he said.
L ip m a n  f irs t  s ta rte d  th in k in g  a b o u t 
te a ch in g  philosophy to  children in 1968. 
His m ain p ro b le m  a t th a t  t im e  w a s  
fo rm u la tin g  a p ro g ra m  th a t  w o u ld  
p r e s e n t  p h ilo s o p h ica l c o n c e p ts  to  
children w ith o u t  co m p le x  te rm in o lo g y .
T h e  so lution c a m e  in th e  fo rm  o f  a 
n o v e l, H a rry  S to ttle m e ie r ,  in w h ic h  
L ip m a n  in c o rp o ra te d  q u e s tio n s  a n d  
issues th a t  in vite d  ch ild re n  to  th in k  
a n d  fo rm u la te  opinions.
W h e n  Lipm an intro d u ce d  h is p ro g ra m  
to  a class o f  M o n tc la ir ch ild re n , th e  
re s u lts  w e r e  go o d . H e th e n  n e e d e d  to  
k n o w  if th e s e  re s u lts  w o u ld  be  th e  
s a m e  w ith  o th e r ch ildren a n d  if te a c h ­
e rs  co u ld  p r e s e n t  th e  m a te ria l e f ­
fe c tiv e ly .
L ip m a n  c o n ta c te d  th e  F lo re n ce  and 
Jo h n  S c h u m a n n  F o u n d a tio n , in o rd e r 
to  o b ta in  th e  fu n d s  n e c e s s a ry  to  begin 
te a c h e r tra in ing .
Since 1975. th e  In stitu te , o p e ra tin g  
o u t o f a t in y  re d  tra ile r on M S C ’s 
c a m p u s , h a s be e n  in vo lve d  in th re e  
m a in  a c tiv it ie s . W h ile  w o rk in g  on 
cu rricu lu m  d e v e lo p m e n t f o r  th e  kin­
d e rg a rte n  level th ro u g h  th e  tw e lf th  
g ra d e , m e m b e rs  o f  IA P C  w r it e  th e  
te x tb o o k s  in philosophy fo r  th e  children 
and th e  m a n u a ls fo r  th e  te a c h e rs .
N e x t, th e  In s titu te  c o n d u c ts  e d u ­
cational e x p e rim e n ts  to  d is c o v e r th e  
a ca d e m ic  im p a c t o f th e  p h ilo so p h y fo r  
c h ild re n  t h r o u g h  its  o w n  s p e c ia l 
a p p ro a c h . T w ic e  a y e a r , th e  In stitu te  
c o n d u c ts  te a ch in g  s e m in a rs  w h e re  
ph ilo so p h e rs f ro m  a ro u n d  th e  w o rld  
in s tru c t te a c h e rs  on h o w  to  te a c h  
p hilosophy to  children.
" T h e  m o s t im p o rta n t  p a rt  o f  th is  
p ro g ra m  is e d u ca tin g  th e  p ro fe s s o rs  
b e c a u s e  th e y  a re  th e  o n e s  w h o  m a k e  
this p ro g ra m  w o r k ,” L ip m a n  said.
F ro m  1 9 7 2 -8 0 , L ip m a n  ta u g h t  phil­
o s o p h y  h e re  a t M S C . H o w e v e r , he 
b e g a n  th e  In stitu te  b e c a u s e  he w a s  
co n v in c e d  o f  th e  ne e d  to  fam iliarize  
y o u n g  s tu d e n ts  w ith  p h ilo so p h y.
"C h ild re n  m u s t  le a rn  h o w  to  re a s o n  
fo r  th e m s e lv e s ,"  he said. "P h ilo so p h y 
w o r k s  b e s t a t  th is  level b e c a u s e  chil­
d re n  a re  m o re  in te lle ctu a lly  o p e n  a n d  
fre e  th a n  a d u lts  w h o  te n d  to  be inhi­
b ite d  b y  n e w  ide a s."
T h u s  fa r , th e  In s titu te  h a s s e t up its 
ch ild re n 's  p h ilo so p h y p ro g ra m  in 4 ,0 0 0  
school d istric ts  in th e  U n ite d  S ta te s . 
A ffilia te  c e n te rs  a re  lo ca te d  in th e  
U n ite d  S ta te s  as w e ll as E u ro p e  and 
A u s tra lia .
T h e  In s titu te  is on e  o f  its kind, 
a lth o u g h  th e r e  a re  o th e r  p ro g ra m s  
claim ing to  im p ro v e  th in k in g  m e th o d s  
o f  ch ildren. T e s t in g  p e rfo rm e d  b y  th e  
In s titu te  s h o w s  cle a r e v id e n ce  th a t  
th is  unique p ro g ra m  d o e s w o rk .
“T e a c h in g  p h ilo s o p h y  to  ch ild re n  
helps th e m  re a so n , th u s  enabling th e m  
to  im p ro v e  th e ir  skills," L ip m a n  said.
Teacher’s union may fight 
DHE for additional funding
NOUS
B y  N icole L. B a g e n
A  su it m a y  be  filed b y  M S C 's  local 
te a c h e r’s union a g a in s t th e  D e p a rt ­
m e n t o f  H ig h e r E d u c a tio n  fo r  "dis- 
_  c r im in a to ry  fu n d in g ,"  D r.
C a th e rin e  B e c k e r, h ead 
o f  t h e  u n io n  a t  M S C , 
a n n o u n c e d  a t last n ight's  
S G A  m e e tin g .
M S C  re c e iv e d  th e  le a st a m o u n t o f 
fu n d in g  p e r  s tu d e n t  o f  all th e  s ta te  
colleges, e v e n  th o u g h  it has th e  h ighest 
e n ro llm e n t. A c c o rd in g  to  B e c k e r, th e  
a d m in istra tio n ’s p ro je cte d  s h o rta g e  o f 
fu n d in g fo r  th e  1 9 8 4 -8 5  a ca d e m ic  y e a r  
is in th e  a re a  o f $ 4 .2  million. " T h is  could 
lead to  re d u c tio n  o f  fa c u lty , re su ltin g  
in less c o u rs e  o ffe rin g s  fo r  s tu d e n ts ,"  
sh e  said. T h e  S G A  to o k  a c e n s u s  v o te  
w h ich  s u p p o rte d  th e  fa c u lty ’s position.
B e c k e r  a d d e d  th a t  th e  union m a y  
co n sid e r co lla b o ra tin g  w ith  K e a n  Col­
lege on th e  suit, since  K e a n  is se co n d  
to  M S C  in s h o rta g e  o f  fu n d in g .
T h e  S G A  also v o te d  in o p p o sitio n  to  
th e  a d m in is tra tio n ’s p ro p o sa l f o r  a 
c e n tra liz e d  c o u n s e lin g  g ro u p . T h e  
gro u p , m a d e  up o f a p p ro xim a te ly  se ve n  
co u n se lo rs , w o u ld  b e  re q u ire d  to  s e r­
v ice  a p p ro x im a te ly  1 2 ,0 0 0  M S C  s tu ­
d e n ts .
“T h is  w o u ld  abolish th e  individual 
school co u n se lo rs  a n d  re p re s e n t a loss 
to  the  s tu d e n ts ," Elaine W einm an, co un ­
se lo r f o r  th e  school o f  h u m a n itie s  a n d  
social scien ce s, said.
T h e  le g is la tu re  p a ss e d  a re solution  
in s u p p o rt  o f  N e w  J e r s e y  S ta te  A s ­
s e m b ly  Bill # 1278, w h ic h  w o u ld  a llo w  
th e  stu d e n t re p re s e n ta tive  to  the  board 
o f t ru s te e s  to  v o te  w ith  th e  b o a rd  on 
m a tte rs  o f  co llege p olicy. T h is  bill will 
co m e  to  th e  flo o r of th e  sta te  a sse m b ly  
to d a y .
T h e  S tu d e n t Paralegal A sso cia tio n  
a n d  th e  En glish  Club w e r e  b o th  re ­
c h a rte re d  as Class II o rg a n iza tio n s  fo r  
th e  y e a rs  1985-87.
Montclarion staff elects 
its new board of editors
Males charged with theft
B y  M a ry  E lle n  M a clsa a c
T w o  m a le s  w e r e  a r r e s t e d  a n d  
c h a rg e d  w ith  th e  t h e f t  o f a fire  bell 
last w e e k .
T h ie v e s  sto le  th e  
f ir e  be ll f r o m  t h e  
S to n e  Hall lo u n ge  on 
T h u r s . ,  N o v .  2 9 . 
_  H o w e v e r ,  t h e  inci-»€POftT dent was not re*
p o r t e d  u n til M o n .,
D e c. 3.
O n Fri., D e c. 7, c a m p u s  police d isc o v ­
e re d  th e  sto len  fire  bell in th e  m a le s ’ 
ro o m  in S to n e  Hall. T h e  t w o  su s p e cts  
m u s t  a p p e a r in c o u rt, a n d  if fo u n d  
g u ilty  co uld  fa c e  a fin e  a n d / o r a jail 
se n te n c e .
A t  3 a .m . on D e c . 7, police a rre s te d  a 
m ale fo rtre s p a s s in g . T h e  s u s p e ct w a s  
a p p re h e n d e d  s h o rtly  a f te r  e n te rin g  
M e m o ria l A u d ito riu m . T h e  s a m e  m ale 
had b e e n  se e n  ea rlie r a tte m p tin g  to  
b re a k  in to  S p ra g u e  L ib ra ry .
A lso  on D e c. 7, s o m e tim e  b e tw e e n  
1 2 :1 0  a n d  1 2 :4 0  a .m ., v a n d a ls  pried 
o p e n  a c a n d y  m a ch in e  in M a llo ry  Hall 
as w e ll as c a n d y  a n d  ice c re a m  m a ­
ch in e s in P a rtr id g e  Hall. It is n o t y e t  
k n o w n  if a n y  m o n e y  w a s  sto len  f ro m  
th e  m a chin e s.
S o m e tim e  b e tw e e n  10 p . m . on M o n ., 
D e c . 3 a n d  8  a .m . on T u e s .,  D e c . 4 , 
th ie v e s  a tte m p te d  t o  e n te r  an  o ffice  
in M o o re h e a d  Hall. T h e r e  w e r e  tool 
m a rk s  le ft o n  th e  d o o r, b u t  n o th in g  
w a s  stolen .
A t  1 0 p .m . on M o n ., D e c. 3, a w o m a n  
le ft h e r  p u rs e  in a p ra c tic e  ro o m  o f 
M c E a c h e rn  M usic  Building f o r  s e v e ra l 
m in u te s , and re tu rn e d  to  find h e r w a lle t 
m issing. A lth o u g h  th e  w a lle t w a s  fo u n d  
th e  n e x t  d a y  o u tsid e  S p ra g u e  L ib ra ry , 
$ 2 0  ha d  b e e n  sto len  f ro m  it.
S o m e tim e  b e tw e e n  1 2:50  a n d  1:10 
p .m . on F ri., D e c . 7, $ 3 0  w a s  sto len  
f ro m  a w o m a n ’s p u rs e  w h ic h  ha d  been 
te m p o ra rily  le ft in a ro o m  in Calcia Hall.
•* 4 rt ***•»■<> H" * **<?>• * >’
T h e  M o ntcla rio n  s ta ff  e lected  its 1985 
edito rs this w e e k , nam ing Jo h n  Connolly 
th e  n e w  e d ito r-in -ch ie f.
C o n n o lly , a ju n io r  E n g lish  m q jo r, 
s e rv e d  as n e w s  e d ito r fo r  th e  1983 
school y e a r  a n d  is c u rre n tly  finishing 
his te r m  as s p o rts  e d ito r. H e will ta k e  
o v e r  th e  position  n o w  held b y  Jim  
B e n s o n  on Ja n . 1.
"I’m  co nfident th a t th e  sta ff, a lthough 
re la tive ly  In e x p e rie n ce d , will be able to  
w o r k  to g e th e r  a n d  m a in ta in  th e  All 
A m e ric a n  s ta tu s  o f th e  n e w s p a p e r,"  
Con nolly said.
T h is  m o n th  T h e  M ontcla rion  re ce ive d  
its se c o n d  c o n s e c u tiv e  All A m e ric a n  
a w a r d  f o r  th e  1984 sch o o l y e a r  f ro m  
th e  A ss o cia te d  Collegiate P re ss ( A C P ) . 
T h is  is th e  h ig h e s t d istin ctio n  g ive n  b y  
A C P  to  college n e w s p a p e rs .
" E v e n  th o u g h  w e  w a n t  to  re m a in  a 
high qu a lity  n e w s p a p e r  a n d  ,be p ro ­
fe s s io n a l a s  p o s s ib le , I h o p e  T h e  
M o n tc la rio n  will be  e n jo ya b le  n o t  o n ly  
fo r  its s ta ff  b u t  fo r  its re a d e rs  as 
w e ll,” C on nolly  said.
M ich e lle  C o n g e llo , a s o p h o m o re  
English  m a jo r, s e rv e d  as a rts  e d ito r 
th is  p a s t  s e m e s te r  a n d  will re p la ce  
S u sa n  A u g u s t  as m a n a g in g  e d ito r.
CAMPUS
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"I th in k  n e x t  y e a r  will be  a t im e  o f  
c h a n g e  a n d  in n o v a tio n .” C on gello  said.
A cco rd in g  to  A u g u s t. Th e  M ontclarion  
h a s  g o n e  th ro u g h  m a n y  tra n s itio n s  
during h e r f o u r -y e a r  te rm  on th e  p a p e r. 
S h e  said, " I’m  c o n fid e n t t h a t  th e  n e w  
e d ito rs  will do th e ir  b e s t to  m a in ta in  
th e  p a p e r’s q u a lity .”
A ls o  e le c te d  w e r e  K a th y  Gilligan, 
w h o  will k e e p  h e r po sitio n  as editorial 
p a g e  e d ito r; M a ry E lle n  M a c ls a a c , w h o  
w il l  r e p la c e  E i le e n  O le k s ia k  a s  
a s s ig n m e n t e d ito r; T o m  B ra n n a , w h o  
will ta k e  o v e r  a s  s p o rts  e d ito r; S te p h ­
anie W o o d , w h o  will b e co m e  a rts  e d ito r 
a n d  Chris G a rc ia , w h o  will re place  M a rc  
S e e lin g e r a s  p h o to  e d ito r. T h e  n e w s  
e d ito r M a rk  B re itin g e r w a s  e le c te d  to  
th e  p a rt -t im e  position o f  m a g a zin e  
e d it o r .  J im  B e n s o n  w ill b e c o m e  
a ss o cia te  e d ito r.
"Jo h n ’s be e n  an e d ito r fo r  t w o  y e a rs . 
I’m  c o n fid e n t he has th e  e x p e rie n ce  he 
n e e d s  to  be an  e ffe c tiv e  e d ito r-in - 
ch ie f. H e has w o rk e d  clo sely  w ith  m e  
th is  s e m e s te r  so  h e ’s fa m ilia r w ith  th e  
jo b . In m y  c a p a c ity  a s a ss o cia te  e d ito r. 
I’ll be  h e re  to  help o u t  as m u c h  as I 
c a n ,” B e n s o n  said.
. i  ; v  •
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We graduate 
success 
in public 
management
David P. Anderson, Jr., 
MPA ’81, Trial Court Ad­
ministrator, Morristown, N.J.
Graduates of FDU's Master of Public Administration 
program hold key roles in municipal, county, state, regional 
and federal government management and in administration 
of health and social services, human resources, financial 
resources, and non-profit agencies and institutions.
Our highly qualified Public Administration Institute faculty 
members have substantial experience in public management 
— offering students the understanding of theory and tech­
niques crucial to competence and success.
The is one of only two N ASP A A certified MPA’s available 
in New Jersey. Evening classes offered at two convenient 
locations — Rutherford and Fort Monmouth — allow you 
to combine work and graduate study.
Applications are now being accepted for the spring semester. 
For more information, return the coupon or call
(201) 460-5272
F P U
SSSST
DICKINSON
UNIVERSITY
To: Graduate Admissions, FDU 
270 Montross Avenue 
Rutherford, New Jersey 07070
Please send me more information on your MPA program.
NAME PHONE (DAY)
ADDRESS
CITY STATE ZIP
An a ffirm ative  action /equ a l opportun ity  in s titu tio n
NEWMAN
COMMUNITY
Catholic Campus Ministry
Extends to all the Campus Community our best 
wishes and prayers for a blessed Christmas and a 
Peaceful, Healthy New Year 1985!
Remember: Shining Star: Gift Drive for the poor;
Clothing and food for the needy; accepted 
until Dec 21.
Celebrate: The Word Made Flesh: Christmas Eve 
Mass on Campus: 5:30 PM Dec 24 
Kops Lounge, Russ Hall.
The Reason for the Season: Luke, Chapter 2, 
Verses 1 through 20 
John, Chapter 1, Verses 10 through 14.
Father Art Humphrey,
Catholic Chaplain 
Anne Leap,
Newman Center Director 
Jill Amato, Sue Wanglund 
Kim Stevens
Jude Shillcock, Joe Attanasio 
Jack Isidor, Ken Smith-Aman
ui 
a
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| B y  Ben S m ith
L a s t W e d n e s d a y . M S C s  industrial 
I studies d e p a rtm e n t s p o n so re d  an  open 
I h o use w h ic h  a t tr a c te d  o v e r  3 0 0  high 
sch o o le rs , as w e ll as a f e w  h u n d re d  
M S C  s tu d e n ts .
Held in F in le y  Hall f ro m  9  a .m . to  2 
p .m ., th e  e v e n t  p ro v id e d  an  o p p o r- 
| tu n ity  fo r  c o rp o ra tio n s  a n d  co m p a n ie s  
to  p re s e n t v a rio u s  d e m o n s tra tio n s .
O f  special in te re s t  w a s  an  o n g o in g  
satellite co m m u n ic a tio n s  d e m o n s tra ­
tion t h a t  g a v e  an  h o u rly  w e a t h e r  r e ­
p o rt, w h ich  a c c u ra te ly  p re d icte d  s n o w . 
"W e  a c tu a lly  s a w  th e  s to r m  c o m in g ,” 
D r. G e o rg e  O lse n , c h a irp e rs o n  o f  th e  
industrial s tu d ie s  d e p a rtm e n t, said.
S tu d e n ts  w e r e  in tro d u c e d  to  th e  
fie lds o f  w o o d s , p la s tics , m e ta ls , a n d  
e le c tro n ic s , w h ile  a lso  se e in g  th e  c o m ­
p u te r 's  role in in d u stria l a rts  as d e m ­
o n s tra te d  th ro u g h  c o m p u te r num erical 
co n tro l a n d  c o m p u te r -a id e d  d ra ftin g  
and ty p e s e ttin g .
T h e  v a rio u s  ty p e s  o f  ro b o ts  w h ich
w e r e  o n  d isp la y  th ro u g h o u t  th e  d a y  
d r e w  m u c h  a tte n tio n , a s  did th e  ro ­
b o tics  s e m in a r o ffe re d  b y  D r. R o b e rt 
D o rn e r  o f  th e  in d u stria l s tu d ie s  d e ­
p a rtm e n t.
T h e  d e p a rtm e n t 's  t w o  m a jo r d iv i­
s io n s  a re  t e a c h e r  e d u c a t io n  a n d  
m a n a g e m e n t stu d ie s. All s tu d e n ts  a re  
tra in e d  in m a n y  d iffe re n t te chnological 
fields, such  as plastics, m e ta ls , e n e rg y , 
g ra p h ic  a rts , a n d  e le c tro n ic s . T h o s e  
individuals w h o  w ish  to  p u rs u e  a ca re e r 
in in d u s try  a re  tra in e d  to  be sales 
r e p r e s e n ta t iv e s , te c h n ic a l w r it e r s , 
m a n a g e rs , a n d  e n gin e e rs .
A lo n g  w ith  a s tro n g  a ca d e m ic  p ro ­
g ra m , th e  d e p a rtm e n t has a su ccessful 
p la c e m e n t p ro g ra m . " F o r  th e  p a s t  te n  
y e a rs , w e  h a v e  h a d  100 p e rc e n t  s tu ­
d e n t  p la c e m e n t b y  th e  S e p te m b e r 
a f te r  g ra d u a tio n ,"  O lsen said.
W e n d y  S h u ltz , o n e  o f  th e  a p p ro x i­
m a te ly  3 0 0  in d u stria l s tu d ie s  m a jo rs , 
said, "I ca n  g e t  a b u sin e ss b a c k g ro u n d  
a s  w e ll a s  le a rn  a t ra d e  w h ic h  I ca n  
build on w ith  e x p e rie n c e .”
Photo b y  M a rc  Seelinger
S tu d e n ts  o b s e rv e  a  d e m o n s tra tio n  o f  ro b o tics  d u rin g  th e  in d u s tria l S tu d ie s  
O p e n  H o u s e  la s t w e e k .
Holistic lifestyle leads to physicel well-being
B y  Leslie C o ro n a
R e m e m b e r th e  la st tim e  y o u  w e r e  
sick? W h a t h a p p e n e d  w h e n  y o u  called 
y o u r d o c to r?
Did y o u  g e t  an  a p p o in tm e n t th e  n e x t 
day? O r  did it ta k e  th re e  w e e k s  b e fo re  
he co u ld  s q u e e ze  y o u  in? O n c e  y o u  g o t  
th e re , h o w  long did y o u  w a it?  A  f e w  
m in u te s?  O r  a f e w  h o u rs ?  Did y o u  g e t  
a p re s crip tio n  y o u  co uld  b a re ly  re a d  
m u ch  less a ffo rd ?  O r  did y o u  g e t  se n t 
a w a y  fe e lin g  foolish  t h a t  th e r e  w a s n 't  
a n y th in g  w r o n g  w it h  y o u  t h a t  a little 
re s t and b e tte r  d ie t w o u ld n ’t  cu re ?
If th e se  questions conjure u ^ m e m o rie s  
o f  p a s t  illnesses b e tte r  le ft fo rg o tte n , 
th e n  c h e e r u p . T h e r e  is h o p e . It's 
called h e a lth . K e e p in g  y o u rs e lf  w e ll- 
nourished, w e ll-re s te d , a n d  w e ll-to n e d , 
is th e  v e r y  b a sis  f o r  h a v in g  a h e a lth y  
b o d y  a n d  m ind.
B u t , if y o u ’re  like m o s t co llege s tu ­
d e n ts . you 'll p ro b a b ly  s a y  y o u  ju s t  
d o n 't  h a v e  e n o u g h  tim e .
" T h a t  is th e  m ain e x c u s e  s tu d e n ts  
h a ve  f o r  n o t fo llo w in g  a g o o d  h e alth  
re g im e ,"  e xpla ins D r. K a th y  P a s k e rt 
o f M S C ’s d e p a rtm e n t  o f  h e a lth  a n d  
professional studies. " T h e  v a s t  m ajority 
o f s tu d e n ts  w o r k  full o r  p a rt -t im e  jo b s 
as w e ll as c a r r y  a full load o f  c o u rs e s  
a t school, a n d  th e n  t r y  to  f it  in a social 
life. It ca n  be  v e r y  s tre s s fu l
P a s k e rt. w h o  te a c h e s  h e a lth  fo r  
p e rs o n a l living a t  M S C , re c o m m e n d s  
th a t  s tu d e n ts  ta k e  a n  in v e n to ry  of 
th e ir  h e a lth fu l b e h a v io r  as w e ll as 
th e ir  h igh risk  b e h a v io r  a n d  c o m p a re  
th e m .
“ S o m e  s tu d e n ts  th in k  th e y 're  K a m - 
a k a z is ; e a tin g  lo w -n u t r ie n t  m e a ls , 
sm o k in g , drinking, a n d  a llo w in g s tre s s - 
p a c k e d  d a y s  b e c o m e  th e  ru le  ra th e r 
th a n  th e  e x c e p tio n ,” sh e  said. “T h e  
go o d  n e w s  is th a t  th e s e  a re  th e  h e a lth ­
ie st y e a rs  o f  a p e rs o n ’s life, b u t  th e y  
ca n  also be th e  h ig h -risk  ta k in g  y e a rs ."
P a s k e rt 's  s tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  
to  w e ig h  th e  h e a lth y  b e h a vio rs  a ga in st 
th e  ris k y  b e h a v io rs  a n d  to  ch a n g e  
w h a t  th e y  ca n . In th is  w a y , s tu d e n ts  
will be  able  to  s e e  w h a t  th e y  a re  doing 
to  th e ir  b odies, a n d  p o ssib ly  e ra d ica te  
a ce rta in  b e h a v io r th a t  is d e trim e n ta l 
to  th e ir s ta te  o f  w e ll-b e in g .
T h is  is th e  tim e  o f  y e a r  w h e n  m o s t 
s tu d e n ts  ru n  th e m s e lv e s  ra g g e d . B e ­
t w e e n  t e r m  p a p e rs , fin al e x a m s , 
w o rk in g  a n d  g e ttin g  re a d y  f o r  th e  
h o lid a ys, m o s t  s tu d e n ts  p u sh  th e m ­
s e lv e s  w a y  b e y o n d  th e  lim its o f  g o o d  
h e a lth , a n d  th e n  a re  su p ris e d  w h e n  
th e y  g e t  sick d u rin g  th e  v a ca tio n . T o  
c o u n te ra c t  th is , s tu d e n ts  m a y  w a n t  
to  ta k e  a holistic a p p ro a c h  to  h e alth .
Holistic h e alth  is really  n o th in g  m o re
th a n  p re v e n ta t iv e  m edicine. It is th e  
p ra c tic e  o f  ta k in g  c a re  o f  o n e 's  o w n  
h e a lth  b e fo re  a illness o c c u rs . H olistic 
m e d ic in e  s t r e s s e s  g o o d  n u tr it io n , 
re g u la r e x e rc is e , a d e q u a te  re s t, a n d  
o ve ra ll in v o lv e m e n t in a s ta te  o f  "w e ll­
n e s s .” It is n o t s o m e th in g  t h a t  o n e  ca n  
t r y  f o r  a w h ile  a n d  th e n  fo rg e t, b u t 
ra th e r  a p e rm a n e n t  c h a n g e  in lifestyle  
th a t  will help to  e x te n d  o n e 's  life.
"H e a lth  is v ie w e d  as a fu n c tio n  o f  
life style , n o t so m e th in g  w e  b u y ,” e x ­
plains P a s k e rt. "S tu d e n ts  sh ould  s e t 
go als f o r  th e m s e lv e s  a n d  th e n  fo llo w
th ro u g h . W h e n  a p e rs o n  a ch ie ve s  a 
h ig h -le ve l o f  g o o d  h e a lth , th e n  e v e r y ­
th in g  else  b e c o m e s  e a s ie r.”
W ith  a n e w  y e a r  a p p ro a c h in g , p e r ­
h a p s th is  is a g o o d  tim e  fo r  s tu d e n ts  to  
ta k e  a p e rs o n a l in v e n to ry  to  see  w h a t  
th e y  c a n  c h a n g e  to  help th e m s e lv e s  
b e c o m e  ca lm e r a n d  h e a lth ie r p e o p le . 
M a y b e  th is  is th e  tim e  f o r  s ta rtin g  th a t  
sensible reducing diet, quitting sm oking, 
o r  beginning th a t  long o v e rd u e  e xercise  
p ro g ra m . W ith  th is, s tu d e n ts  m a y  find 
t h a t  n e x t  s e m e s te r , a n d  th e  re s t  o f 
th e ir  lives, ca n  be  a little ea sie r.
Videotape programs help 
students choose a major
Career Services
P hoto b y  Chris S ch o rf
D r. W illia m  B a tk a y , p o litica l science d e p a rtm e n t c h a irm a n , leads an  in fo rm a l
It's th e  e n d  o f  th e  s e m e s te r. Y o u  
n e v e r  th o u g h t it w o u ld  co m e , n e v e r 
th o u g h t y o u ’d s u rv iv e , b u t  s o m e h o w , 
y o u ’v e  m a d e  it. Y o u  
still h a v e n ’t  ch o s e n  
yo u r major h o w e ve r, 
and th a t ’s really b e ­
ginning to  fru s tra te  
y o u . Y o u ’re  d re a d in g  going h o m e  o v e r  
C h ris tm a s  b e c a u s e  th e  re la tive s  will 
a tta c k  as th e y  did o v e r  T h a n k s g iv in g . 
"S o , D e bbie , d e a r, w h a t  h a v e  y o u  d e ­
cided to  m a jo r in?”
Y o u  k n o w  th a t  yo u  should re a d  a b o u t 
jo b s  re la te d  to  m a jo rs  y o u ’re  c o n ­
sid e rin g, ta lk  to  fa c u lty  in d iffe re n t 
d e p a rtm e n ts , a n d  ta lk  to  u p p e rcla s s  
s tu d e n ts  w h o  a lre a d y  h a v e  d e cid e d , 
b u t  rig h t n o w . it all s e e m s  like an  
e n o rm o u s  h a ssle . W h a t ca n  y o u  d o  to  
g e t  m o re  in fo rm a tio n  a b o u t m a jo rs  a t 
a tim e  in th e  y e a r  w h e n  all y o u  really 
w a n t  to  fo c u s  on is s tu d y in g  fo r  finals 
a n d  c o m p le tin g  a rra n g e m e n ts  fo r  F o rt  
La u d e rd a le ?
W o u ld n 't  it be g r e a t  if y o u  could h e a r 
d e p a rtm e n t  h e a d s a n s w e r  q u e s tio n s  
a b o u t th e ir  m a jo rs  in th e  sp a re  half 
h o u r  b e t w e e n  c la s s e s  a n d  w o r k ?  
W o u ld n 't  life be sim ple if in o n e  d a y  y o u  
co uld  qu ickly  learn  a b o u t 3 o r  4  m a jo rs  
w ith o u t  a lot o f  ru n n in g  a ro u n cP
h a s b e e n  in te rv ie w in g  fa c u lty  fo r  o v e r  
a y e a r  to  c r e a te  an  a u d io ta p e d  lib ra ry  
o f co n ve rsa tio n s re g a rd in g  m ajors. T h e  
c o n v e rs a tio n s  co n sist o f  2 0  q u e s tio n s  
th a t  c o v e r  th e  k inds o f  in te re s ts  and 
skills s tu d e n ts  n e e d  to  d o  w e ll in th e  
m a jo r, th e  re q u ire m e n ts  fo r  declarin g 
a p a rtic u la r m a jo r, a ss o cia te d  m in o rs , 
a ca d e m ic  a d visin g, in te rn sh ip s , e n try - 
level jo b s  a n d  m o re .
N o a p p o in tm e n t is n e e d e d  to  listen 
to  th e s e  ta p e s , so  c o m e  to  C a re e r  
S e rv ic e s . 104 S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 
a n d  a s k  f o r  th e  ta p e  on a c c o u n tin g , 
a n thro p o lo g y, biology, ch e m istry , co un ­
seling, h u m a n  s e rv ic e s , a n d  gu id a n ce , 
co m m u n ica tio n  sciences and disorders, 
eco n o m ics, english, health  professions, 
h is to ry , industria l p s y c h o lo g y , m a th  
a n d  c o m p u te r  scien ce , m a n a g e m e n t, 
o ffic e  s y s te m s  a d m in istra tio n , p s y c h ­
o lo g y  a n d  religion a n d  ph ilo so ph y.
In add itio n  to  th e s e  ta p e s, th re e  
o th e rs  m a d e  b y  alum ni a re  also a va il­
able. In th e s e , a lum ni d iscuss th e ir  
w o r k  in m a rk e tin g , a ca d e m ic  a dvising, 
a n d  te ch n ica l w rit in g . S tu d e n ts  c o n ­
sidering retail will also be in te re s te d  in 
h e a rin g  a ta p e  m a d e  b y  B a m b e rg e rs  
d e p a rtm e n t  s to re  d e scrib in g  e n try - 
level positions.
M a ra lyn  L. K inch is A s s is ta n t  D irector
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North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield • Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
KILLINGTON, VT.
M ontclair Winterbreak Ski Fest 
Your College Ski Fest Vacation Includes:
* 5 Day Ski Pass good for all mountains * Evening Shuttle to Bars
* 5 Nights, kitchen equipped Condominium * Lodging gratuities
* LUV  Club Resort Discounts
* Happy Hours Daily 
* Resort Staff 
*LUV  Club Membership
*  *  »FROM $199.00* ★  ★
per person, max. occupancy. Economy condominium unit. (2 persons per sleeping area—includes livingroom)
TRIP OPTIONS: TRANSPORTATION:
* Standard condominium unit........add $22.00 * Luxury motorcoachcs-all new models
* Superior condominium unit.........add $32.00 and washroom equipped
* Lessons—5 days/2 hours................... $40.00 * Round trip......... $60.00 (except Durham:
* Lessons and equipment........................ $75.00 $85.00)
* Equipment............................................. $65.00
* Meal Plan—5 breakfasts/3 dinner.....$90.00
PICKUP AREAS: Durham, Richmond, Washington. Baltimore. Philadelphia. New Jersey. Price does not include 10% Vermont tax 
and service charges.
TR IP DATES: Jan 6-11
THE RESORT: KILLINGTON is the east’s most extensive and popular resort. Home of 6 mountains, 100 
trails, 17 lifts, a quadruple chair lift, a gondola, and a ten mile run. It is the skiers resort.
Check in Sunday...Check out Friday
* C O N TA C T: STUART: 783-2042 *FRANK: 427-6975
; YOUR LOCAL L U V  REPRESENTATIVE:
R EN T A  M O V IE 
TO N IG H T !
A N Y  5 
M O V IE
LIMIT 2
199
■  W ITH  AI >
Rent A  Video ■ S M S E M
P l a y e r  . . i i s l i '
7SI^.?nnn 710 Bloomfield Ave., Montclair
•  O t i * w U U w  Across from Consumers Showroom
(..irpO'iis 
- . • ■
$9 WASH C U T BLOW DRY
Good thru
the month of December
WITH THIS AD
746-5557 
204 Bellevue Ave 
(behind Carvel) 
Upper Montclair
----------------T H E  B A R O N -
P resen ts .. . .
O  
O  
O
o o o o o o o o o  o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o q o
o 
o 
o
o o o o o o o o o oLIVE MUSIC
-------Wednesdays w ith-------
The "T im  Ryan Band"
and*
Every Friday and Saturday
i i A n e A v m i i S R
"...
SPECTRUM
Remember Thursdays are LADIES NIGHT* 
...and Tuesdays are SHOT & BEER for M«
• * «
TH E  BARON 
Cedar Grove, NJ 
» §  239-7003 •  %
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K a th y  W im m e r
S ta tu s : Senior 
M ajor: English
A c tiv itie s : S G A  public re la tio n s c o m ­
m itte e
H obbies: W ritin g , d a n cin g  a n d  w o rk in g  
o u t a t  th e  Y
Goal: T o  help build a b e tte r  im a ge  o f 
th e  S G A
D e n n is  M u d ric k
S ta tu s : Ju n io r 
M ajor: H is to ry / E d u c a tio n  
A c tiv itie s : S G A  w e lfa re  a n d  internal 
a ffa irs  c o m m itte e . B o a rd  on T r a n s ­
p o rta tio n  A ffa irs , Phi A lp h a  T h e ta  
H o n o r S o cie ty
H o b bies : C o a chin g baseball, s p o rts , 
politics
G oal: T o  be  a s tu d e n t s e rv in g  s tu d e n ts  
a t M S C  b e c a u s e  th e y  a re  th e  o n e s 
w h o  m a k e  th e  d iffe re n ce .
Lisa C icitta
S ta tu s : S o p h o m o re  
M ajor: B u s in e ss A d m in is tra tio n  
A c tiv itie s : S G A  public re la tio n s c o m ­
m itte e , A c c o u n tin g  Club 
H obbies: T e n n is , skiing 
G oal: T o  re p re s e n t th e  s tu d e n ts  a t 
M S C  as b e s t I c a n  a n d  to  k e e p  th e m  
in fo rm e d  o f  w h a t 's  h a p p e n in g  o n  o u r 
c a m p u s.
P h o to s  b y  M arc Seelinger and Chris Garcia
A n to n io  H e n so n
S ta tu s : Ju n io r 
M ajor: E c o n o m ic s
A c tiv itie s : B O T A  c o m m itte e , K a p p a  
A lp h a  Psi, E c o n o m ic s  Club 
H o b b ie s : Social e v e n ts , listening to  
m u sic  such  as ja z z  a n d  club m usic 
Goal: T o  be  in fo rm e d  a b o u t w h a t  is 
go in g  on in o u r college c o m m u n ity .
All o f th e se  legislators can be co n ta c te d  
a t th e  S G A  O ffic e  in R o o m  103 in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
+ + + + + + *  + + + + + + + + + + + + +  + *  + + + ++■+■ + + + +■+■ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
N€UIS NOTÉS
A lum n i Association offers scholarships
T h e  M S C  A lu m n i A ss o cia tio n  is o ffe rin g  22 sch o la rsh ip s to  u p co m in g  
ju n io rs  a n d  se n io rs f o r  th e  1 985-86  a ca d e m ic  y e a r.
T h e r e  a re  t w o  d iffe re n t  ty p e s  o f  sch o la rsh ip s  b e in g  o ffe re d : th e  
D o rtc h / D ic k s o n  sch o la rsh ip  a n d  th e  M S C  A lum ni A sso cia tio n  scholarship. 
T h e  D o rtc h / D ic k s o n  sch o la rsh ip , g e a re d  p rim a rily  t o w a r d s  m in o rity  s tu ­
d e n ts , co n sists  o f  $ 1 0 0 0  a n d  will be a w a rd e d  to  t w o  s tu d e n ts . T h e  M S C
A lu m n i A s s o c ia tio n  sch o la rsh ip s  o f  up to  $ 10OO w ill be  a w a r d e d  to  t w e n t y  
s tu d e n ts .
A p p lic a tio n s  fo r  th e s e  s c h o la rsh ip s  a re  a vailable  a t  th e  A lu m n i H o u se , 
S G A  O ffic e , B S C U , L A S O , F inancial A id  O ffic e , a n d  th e  D e a n  o f  S tu d e n ts  
O ffic e s . O n ce  th e  a p p lica tio n  is c o m p le te d , it m u s t  be  re tu rn e d  to  th e  
A lu m n i H o u se , 34 N o rm a l A v e .,  b y  th e  M a rc h  1, 1985 deadline.
F o r  m o re  in fo rm a tio n  co n ce rn in g  th e  sch o la rsh ip s, call 8 9 3 -4 1 4 1 .
STUDENT DIRECTORY IS IN THE WORKS!8
■IF YOU DON’T WANT TO BE INCLUDED? 
PLEASE FILL OUT A FORM 
IN THE SGA OFFICE 
(STUDENT CENTER ANNEX, RM 103)
TO  o m it  y o u r  n a m e  f r o m  t h e  l is t in g
DEADLINE: DEC., 21,1984
HE S T U D E N T  D IR E C TO R Y  IS  A  P U B L IC A T IO N  OF YO UR S .G .A
*
*
*
*
*
*
*
*
 +
 *
*
*
*
*
*
*
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DRINKING AN D  DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
A  p u b lic  s e r v ic e  m e s s a g e  f r o m  T h e  M o n t c la r io n .
fc. n.'. *  v  'V. V V ‘J'y' r •.? •? -K v  y > ;'iV >  y. V; V *  V V- ‘9 ' X- V
U. S. Department of Transportation
Famous last words from friends
TO FRIENDS. I’m perfectly fine. I can 
drive with my eyes closed. There’s nothing 
wrong with me. Are you joking—I feel 
great. What am I—a wimp? I’m in great 
shape to drive. You’re not serious are you? 
What’s a couple of beers ? Nobody drives 
my car but me. I’ve never felt better. I can 
drink with the best of them. But I only had 
a few. So I had a couple. I can drive rings 
around anybody. I can drive my own car, 
thank you. I’m not drunk. I drive better 
n I’m like this. Who says I can’t drink 
irive? I can hold my booze. I know 
. I always drive like this.
. What’s a few 
to me. I’m 
my eyes 
th me.
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AT MONTCLAIR S T A T E  C O L L E G E
PRESENTED BY CO-OPED. STUDENT ANNEX ROOM 10 4 . D O R M
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oh sue! IMGQU6 
ySKJINS IN VERNON VAU£Y, AND I HAVE 
WO MONEY/
WHAT A ,
wmèRi
I'M OFF TO D lSffnW D  
T O U  M / 0 W . . . S U M . - W .  
ETC-.. OF COURSE, /
WWW, I blblBL
,My mHlS ABOUT [co-op. a i j «
—"V1-?
DowT gaycv£ /t/
h i £ L L - . n n o u m
• v B u r r r 's  s o  QWRVCATED / UENT IM, SAW 7tf£s m A m
EDWA/SI&Pmm am
effil ■'
w's 5DPIffffT..W 
6£T e/BBXMMr
QL.toD
Tb me: ns uKEGmw ■--------- -
g o  FOR IT, roRHA?
„ „„./CO) QAMSGT
«Iff CO-OPfM ILY  
HISHES YOUR FAMILY
H A m m i m / B
É B L s »
1 é d .th e  com pernice aatìc^ / {  CO-OP eD.THE COM ili q 3  ) \ c i i
M/)y
How would you like to get 
FREE advertising in 
The Montclarion 
for your Organization?
V L L /
The Montclarion needs an SGA Organization (class I, II, 
III or IV) to distribute our papers on Thursdays. For this 
service, we provide your organization with a ‘A pg of 
advertising a week. If you wish you may accumulate these 
ads for a l/2 pg, Full pg, etc.
INTERESTED? 
Stop by The Montclarion, Student Center Annex,
Room 113. Ask for John, Jim or Sue.
*  *  *  »  ^  ^  * * * * * * * * * * *  g  »  *  *  *  g  *  »  *  *  *  *  ^
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Please fill out this coupon and bring it to the location above to 
receive your free Campus Trial Pak.
campus
TRIALPAK
ONE PER 
STUDENT ONLY
FALL ’84
Name _  
Address 
City __ State Zip
College 
Phone _
Student I.D.
NEED TO BUY GIFTS
E Q R  T H E  H Q LÜ M  X
SEASON??
We will buy your 
unwanted textbooks
at
T H E
C O L L E G E
S T O R E
(ANNEX ENTRANCE)
HOW MUCH?
As much as 50 % off
TODAY‘S
RETAILING
PRICE
WHEN: December 10-21
MON—THURS: 9:00-7:00
FRI: 9:00-4:00
* COME IN PERSON... 
NOPHONEQUOTES
VALID MSC ID 
REQUIRED
HAPPY HOLIDA Y!
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----- IF YOU’VE-----
BEEN WAITING TO
BUY
THERES NO TIME
LIKE
THE PRESENT.
* Clothing
* Novelty Gift Items
* Back Packs
* Boxed Xmas Cards
* Xmas Decorations
* Stuffed Animals
The College Store
Sale Ends 12/21/84 
SAVINGS up to 50% on Selected Items
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The Women’s Center 
should remain open
T h e  a d m in is t r a t io n  a n n o u n c e d  t h is  w e e k  t h a t  M S C  is 
t h e  l o w e s t  f u n d e d  o f  N e w  J e r s e y ’s  n in e  s t a t e  c o lle g e s . 
Y e t ,  M S C  h a s  t h e  l a r g e s t  s t u d e n t  p o p u la t io n .  T h e  
a v e r a g e  s t a t e  f u n d in g  is $ 3 ,4 3 1 .  M S C  is $ 5 0 0  b e lo w  t h a t .
W h ile  t h e  a d m in is t r a t io n  s h o u ld  b e  c o m m e n d e d  f o r  its  
e f f o r t s  t o  f ig h t  t h is  im b a la n c e , t h e  s t u d e n t s  a r e  t h e  o n e s  
w h o  b e a r  t h e  b r u n t  o f  t h e s e  " b u d g e t a r y  c o n s t r a i n t s .” 
O n e  e x a m p le  is t h e  W o m e n ’s  C e n t e r .
A f t e r  1 3  y e a r s  o f  s e r v ic e  t h e  C e n t e r  m a y  b e  c lo s e d  
a f t e r  J u n e  o f  '8 5 , d u e  t o  la c k  o f  f u n d s .  A lt h o u g h  t h e r e  is a 
c h a n c e  t h e  C e n t e r  w ill r e m a in  o p e n , t h e  c o lle g e  is 
e x a m in in g  it v e r y  c lo s e ly .  T h e  r e a s o n  f o r  t h is  is t h a t  its  
d i r e c t o r ,  D r .  C o n s t a n c e  W a lle r ,  is  r e s ig n in g  f r o m  h e r  
p o s it io n  in  J u n e .  It ’s  c o lle g e  p o lic y  t o  s t u d y  a p r o g r a m  
s p o n s o r e d  b y  t h e  a d m in is t r a t io n  w h e n e v e r  o n e  o f  its  k e y  
c o o r d in a t o r s  r e t i r e s .
A s  r o u t in e  a s  it  s o u n d s ,  W a lle r  f e e ls  t h e r e ’s  a g o o d  
c h a n c e  t h e  C e n t e r  w ill b e  c lo s e d . B u t  w h y  w o u l d  t h e  
a d m in is t r a t io n  c lo s e  a n  o r g a n iz a t io n  t h a t  o f f e r s  w e e k l y  
l e c t u r e s  o n  s u c h  t o p ic s  a s  r a p e  a n d  f in a n c ia l p la n n in g  a s  
w e l l  a s  w o r k s h o p s  o n  s u b je c t s  s u c h  a s  d iv o r c e  a n d  
a s s e r t iv e n e s s  t r a in in g ?  W h y  d is c o n t in u e  a  g r o u p  w h ic h  
p r o v id e s  a  p e e r  c o u n s e lin g  s e r v ic e ,  a  r e s o u r c e  c e n t e r  o f  
a p p r o x i m a t e ly  6 0 0  b o o k s  o n  w o m e n ’s  is s u e s , a n d  w h ic h  
n o w  h o u s e s  a n  e x t e n s i v e  l ib r a r y  o n  h u m a n  s e x u a li t y ?  
W h y  s t o p  p e o p le  w h o  h a n d le d  o v e r  5 ,0 0 0  r e q u e s t s  f o r  
c o u n s e lin g  d u r in g  la s t  y e a r  a n d  h a d  n e a r ly  1 ,0 0 0  p e o p le  
a t t e n d  t h e i r  e v e n t s ?
W e  h o p e  t h e  a d m in is t r a t io n  w ill s e r io u s ly  c o n s id e r  
t h e s e  q u e s t io n s  w h e n  t h e y  m e e t  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  
W o m e n 's  C e n t e r  o n  J a n .  2 . T h e  a d m in is t r a t io n  s h o u ld  
a ls o  c o n s id e r  t h a t  o n e  p e r s o n  d o e s n ’t  m a k e  a n  o r ­
g a n iz a t io n . T h e  C e n t e r  h a s  a  s t r o n g  n u c le u s , a s  s e e n  in 
t h e i r  e x t e n s i v e  p r o g r a m s ,  a n d  s h o u l d  
b e  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  t o  s e r v e  t h e  c a m p u s  a n d  
s u r r o u n d in g  c o m m u n it ie s .
Use the library’s late hours
S p r a g u e  L ib r a r y  w ill r e m a in  o p e n  u n til m id n ig h t  n e x t  
w e e k  ( M o n d a y - T h u r s d a y )  f o r  e x a m s .  S t u d e n t s  o f t e n  
c o m p la in  a b o u t  t h e  l i b r a r y ’s  p o o r  h o u r s  a n d  h o w  it  c lo s e s  
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vietuooint/Suson August
Farewell, MSC!
It's  time to fly
It's fin ally  h a p p e n in g : th e  e n d  o f  th e  s e ­
m e s te r , th e  e n d  o f  th e  y e a r , th e  e n d  o f  m y  
co llege  c a r e e r (a lm o s t ) ,  a n d  th e  e n d  o f  m y  
te r m  as an  e d ito r o f  T h e  M o ntcla rio n . M y  life is 
o v e r.
T h a t  is, a t  le a s t m y  life as I n o w  k n o w  it. 
(W h a t  will I do on W e d n e s d a y  n ights? I'll p ro b a b ­
ly fin d  m y s e lf  w ith  insom nia a t 3 a .m . and sto p  
b y  th e  o ffice  to  s a y  h e llo .)
It's been, as F ra n k  C apra  m igh t sa y , a w o n d e r­
ful life. E v e n  th o u g h  I co m p la in e d  e v e r y  W e d ­
n e s d a y  m o rn in g  th a t  it w o u ld  p ro b a b ly  be 
a n o th e r a ll-n ig h te r, w h e n  e le ctio n s c a m e  a - 
ro u n d  e a ch  y e a r  I'd a lw a y s  sign up aga in . 
E v e r y  s e m e s te r  s e e m e d  c ra zie r th a n  th e  last, 
a n d  still I s ta y e d .
Lo o k in g  b a c k  I h a v e  to  w o n d e r  w h a t  m o ti­
v a te d  m e , a su p p o s e d ly  sa n e  individual, to  
su b je ct m y s e lf  to  fo u r  y e a rs  o f sleepless n igh ts 
a n d  h e ctic  d a y s .
T o  fin d  a n s w e r s  I had to  g o  w a y  b a c k  to  th e  
tim e  b e fo re  I jo in e d  T h e  M o n tc la rio n . I w a s , 
q u ite  s im p ly, a lo n e r. A  frie n d ly  s o rt, b u t a loner 
n o n e th e le ss .
1 looked f o w a r d  to  re a d in g  th e  p a p e r each  
w e e k  a n d  seeing w h a t  silly m ista k e s  w o u ld  be 
in it th is  t im e . T h e  th o u g h t  o f  jo in in g  n e v e r  
e v e n  e n te re d  m y  m in d . Ed ito ria ls  a n d  ads 
p leading fo r  n e w  m e m b e rs  fell on d e a f e y e s .
T h e n  o n e  d a y  I g o t  th e  idea to  w r ite  an article  
on th e  Eq u a l R ig h ts  A m e n d m e n t. I h a d  h e a rd  
m a n y  m is c o n c e p tio n s  a b o u t it a n d  w a n te d  to  
s e t th e  re c o rd  s tra ig h t. I s u b m itte d  it to  T h e  
M o n tc la r io n  a n d  a f t e r  m a n y  p e r s is t e n t  
w e e k s (t h e y  o n ly  lo st it o n c e jit  finally w a s  
p rin te d .
M y  p e rc e p tio n  o f  T h e  M o ntcla rio n  b e g a n  to  
sh ift, a n d  1 fo u n d  m y s e lf  a n tic ip a tin g  o th e r 
p e o p le ’s re a c tio n s  to  it. I re m e m b e r th e  thrill I 
fe lt  th e  f irs t  t im e  I s a w  a s tra n g e r  re a d in g  m y  
c o lu m n . A n d  I th o u g h t  1 w o u ld  die th e  f irs t  t im e  
I s a w  a c o p y  o f  th e  p a p e r w ith  on e  o f  m y  
a rtic le s  in it b lo w in g  a c ro s s  th e  S tu d e n t C e n te r  
s te p s . It w a s  m y  f ir s t  real ta s te  o f  th e  u tte r  
in d iffe re n c e  th e  w o rld  h a s  f o r  m y  opinions. 
S u ch  is life.
D e sp ite  all th e  n e g a tiv e  fe e d b a c k  I o v e r - 
h e a r d (b y  th e  w a y ,  it w a s  ra re ly  g iv e n  to
p eo ple  w h o  co uld  do so m e th in g  a b o u t i t ) .  1 
fo u n d  m y s e lf  d r a w n  to  th is  c r a z y  c r e w  w h o  
w o rk e d  h a rd  a n d  p a rtie d  h a rd . B e fo re  I k n e w  it 
I h a d  w o rk e d  m y  w a y  up  to  m a n a g in g  e d ito r 
w ith  R o b  Th ib a u lt  as e d ito r-in -ch ie f.
A lth o u g h  it s e e m e d  to  m e  t h a t  w e  ra re ly  
s a w  e y e -to -e y e , R o b a n d  I b e ga n  to  sh a p e  and 
re -s h a p e  th e  n e w s p a p e r. T h a n k s  to  him  a n d  
o u r ad  m a n a g e r, L a u ra  L a n ie w sk i, o u r  b o o k s 
c a m e  o u t  o f th e  re d  fo r  th e  f irs t  t im e  in o v e r  10 
y e a rs .
T h a t  w a s  th e  be gin n in g a n d  th is  is th e  end 
a n d  w h a t  w a s  it all fo r?  W ell, f o r  one th in g  I 
k n o w  I've  d o n e  m y  p a rt  in bringing  credibility 
b a c k  to  T h e  M o ntc la rio n , a n d  in m aking it 
s o m e th in g  pe o p ie  w a n t  to  re a d . W e 'v e  also 
ju s t  w o n  th e  h ig he st ra tin g  fro m  th e  A ss o cia te d  
Collegiate P re ss  fo r  th e  se co n d  y e a r  in a ro w .
O f c o u rs e  th e re  will a lw a y s  be  so m e  people 
(y e s ,  e v e n  p ro fe s s o rs ) w h o  feel th e  ne e d  to  
b e little  o u r  e ffo rts , b u t  on th e  w h o le  w e  a re  
n o w  re c e iv in g  b o th  c o n s tru c tiv e  a n d  p o s tiv e  
critic ism  f ro m  o u r  re a d e rs . M u ch  m o re  useful 
th a n  b lo w in g  h o t a ir in th e  cla ss ro o m .
A n o th e r  th in g  I’v e  g o tte n  th e  e x p e rie n ce  o f 
b e in g  p a r t  o f  a te a m , o f  w o rk in g  w ith  o th e rs  in 
co n s is te n tly  p ro d u c in g  a qu a lity  p ro d u c t  w e e k  
a f t e r  w e e k , inclu d in g  all th e  p ro b le m s  and 
a rg u m e n ts . T h a t ’s s o m e th in g  I’ll a lw a y s  h a ve  
u se  f o r  n o  m a t t e r  w h a t  o c c u p a tio n  I p u r ­
su e  (w h e t h e r  it be  jo u rn a lism  o r  G ro u c h o  M a rx  
im p e rs o n a tio n s ).
T h is  h a s b e e n  a tim e , b o th  in th e  c la ssro o m  
a n d  o u t, to  te s t  m y  w in g s , to  q u e stio n  m y  
abilities. A n d  y e s . I’v e  m a d e  m a n y  m ista k e s . I 
fin d , th o u g h , th a t  th e  m o re  a n d  m o re  m ista k e s  
I m ake the  less and less devastating th e y  becom e. 
T h e y ’re  ju s t  o p p o rtu n itie s  to  le a rn . A  va lu a b le  
lesson fo r  a n y  a s p e c t o f  life.
I a p p re c ia te  th e  o p p o rtu n ity  I’v e  h a d  to  
s e rv e  th e  c a m p u s  c o m m u n ity , th e  frie n d s  I’v e  
m a d e  h e re , a n d  all th e  m a te ria l I’v e  a cq u ire d  
f o r  th e  b o o k s  I'm  go ing to  w r ite .
M y  co llege life m a y  be  o v e r  b u t  I've  o n ly  ju s t  
b e g u n  to  liv e .T h a n k  y o u , o n e  a n d  all.
S usa n  A u g u s t  is th e  m a na ging  e d itor o f  T h e  
M o n tc la rio n .
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Students Speok
"1 w a s  a se n io r in high school 
a n d  w e  w e r e  S ta te  Sectional 
C h a m p s in so ftb a ll. S ta rtin g  
college w a s  e xcitin g  a lso ."
Patricia D onnelly  
Freshm a n/u nde cla red
V.
B y  Leslie C o ro n a  
P h o to s  b y  K r is  S c h e rf
H o w  will yo u  re m e m b e r 1 984?
“ 1 s ta rte d  h e re  a t M S C , and 
c o m p a re d  to  th e  t w o  y e a rs  I 
s p e n t in ju n io r college, I learned 
a lot m o re  h e re . A ls o  I a m  able
to  a p p ly  w h a t  1 le a rn e d  to  m y  
jo b . m y  fa m ily , m y  frie n d s , 
a n d  m y  m a jo r.”
R achelle Jo n e s  
S en lo r/b us ln e ss education
" T h e  O ly m p ic s , t h e  p re s ­
idential e lection, a n d  o f  c o u rs e  
th is  w a s  th e  y e a r  o f  G e o rg e  
O rw e ll's  fa m o u s  n o ve l. T h a n k  
G o d  th in g s  d id n 't g e t  t h a t  b a d . 
T h e  Rolling S to n e s  d id n ’t  to u r , 
b u t  m a y b e  n e x t  y e a r ."
D o u g  Finkel 
S o p h o m o re /b ro a d c a s tln g  &  
political science
‘Til re m e m b e r 1984 as th e  
y e a r  I g o t  m y  c a r e e r  s ta rte d . 
A t  le a s t I fe e l I'm  o n  th e  rig h t 
tra ck  to  becom ing a p la yw rig h t. 
I h a v e  a lo t o f  g o o d  p ro fe s s o rs  
h e re  a t M S C . I'm v e r y  c o n ­
f id e n t.”
G e o rge  La V ig n e  
Ju n lo r/th e a tre  &  En glish
y
okay m  ms... m r
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Baseball prohibitions at MSC
T o  th e  editor:
I h a v e  b e e n  a tte n d in g  M S C  since th e  
fall o f 1981. D u rin g  th e s e  y e a rs  I h a ve  
learned a lot a b o u t th e  athletic p ro g ra m  
h e re , especially th e  baseball p ro g ra m . 
M S C  baseball is an e x ce lle n t p ro g ra m  
and h a s a lot o f  fin e  a th le te s . T h e r e
L e tte r  P o licy: L e tte rs  to  th e  e d ito r  
m u s t  be t y p e -w r i t t e n  a n d  d o u b le ­
spaced. T h e  deadline fo r  le tte rs  is 3 
p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b ­
lication. L e tte rs  m u s t  be signed, b u t  
n a m e s w ill be w ith h e ld  u po n re q u e st. 
L e tte rs  m u s t  Include s tu d e n t's  ye a r, 
m a jo r a n d  so cia l s e c u rity  n u m b e r in 
o rd e r to  be p rin te d . T h e  M o n tc la rio n  
re s e rv e s  th e  r ig h t  to  e d it all le tte rs  f o r  
re a so n s o f  sty le  and b re v ity .
■ i i » . f n i |w ii i<ipi..i  « i w r r r , - . .
a re  also a lot o f  s tu d e n ts  o n  this 
c a m p u s  w h o  c a n  p la y  b aseball as w e ll, 
o r  b e tte r , th a n  m e m b e rs  o f  th e  te a m . 
T h e s e  stu d e n ts  w o u ld  help th e  p ro g ra m  
if th e y  w e r e  g iv e n  n o tice  o f  t r y o u ts  
a n d  g iv e n  an  equal o p p o rtu n ity .
T h e  baseball p ro g ra m  prohibits th e se  
s tu d e n ts  f ro m  m a k in g  th e  sq uad. A t  
th is  in stitu tio n , it's n o t  h o w  ta le n te d  
y o u  a re , it’s w h e re  y o u  a re  f ro m  and 
w h o  y o u  k n o w !
R e c e n tly , I trie d  o u t  a n d  w a s  c u t 
f ro m  th e  fall baseball te a m . M y  s ta ts  
f o r  th e  t r y o u t  w e r e  th re e  fo r  fo u r 
(s in g le , d ouble , h o m e ru n ) a g a in s t th e  
sa m e  p itc h e rs  w h o  m a d e  th e  te a m .
I a s k e d  C o a c h  C o o n e y  w h y  I w a s  c u t 
a n d  he said, I w a s  n o t c u t , I w a s  ju s t  
n o t  g e ttin g  a u n ifo rm . M y  re p ly  w a s  
t h a t  I w a n t e d  to  k n o w  w h y  I did n o t 
g e t  a u n ifo rm . H e said t h a t  th e s e  kids 
p la y e d  f o r  h im  all s u m m e r a n d  I did no t. 
T h e  le a gu e  in th e  s u m m e r h a s no th in g  
to  d o  w ith  c o lle g e . It is a re g u la r league 
a n d  p la y e rs  a re  ch o s e n  b y  C o o n e y.
I live 45  m inutes a w a y , and financially, 
it w o u ld  n o t  be  w o r t h  it. T o  k e e p  in 
sh a p e , I p la y e d  baseball in a s u m m e r 
league n e a r m y  h ouse. T o p u t  it fra n k ly , 
Coach C o o n e y  is biased to w a rd s  people 
he k n o w s . If y o u  t r y  o u t  f o r  a te a m  y o u  
sh o u ld  g e t  a fa ir  s h a k e . I p a y  th e  s a m e  
tu itio n  as e v e ry o n e  else a n d  d e s e rv e  
th e  s a m e  t re a tm e n t .
Jo s e p h  P okrop lnski 
Senlor/lndustrla l studies
The Mousetrap lacks nothing
T o  the  editor:
T h e  fo llo w in g  sta tistica l q u o ta tio n  is 
f ro m  th e  c u rr e n t  issue  o f  V a rie ty  as 
fo llo w s : T h e  M o u s e tra p  o p e n e d  a t  th e  
S t. M a rtin 's  P la y h o u s e  in L o n d o n , 
E n g la n d  on N o v e m b e r 2 5 , 1952 and 
co n tin u e s  its su c ce s sfu l ru n  f o r  all 
a g e s  a n d  f o r  th o s e  o f  us w h o  thrill a t  
th e  p ro s p e c t  o f  a g h o s tly  e n v iro n m e n t 
th a t 'e m its  a m u rd e r , d e a th , a n d  all th e  
in g re d ie n ts  o f  th e  m y s te r y  p la y  so 
h ighly p e rso n ifie d  b y  th e  late  D a m e  
A g a th a  C h ristie .”
M y  objection to  M s . Congello's re v ie w  
in th e  N o v . 2 9  M o n tc la rio n  is th a t  th e  
p la y  lacks n o th in g  in its a im , to  sc a re  
th e  s p e c ta to r  a n d  in fuse  th e  a tm o s ­
p h e re  w ith  d ra m a , c o m e d y , a n d  a 
s m a tte rin g  o f su s p e n ss e . T h is  is th e  
re a s o n  w h y  th is  chiller thrille r is th e  
lo n g e s t ru n n in g  p la y in th e  English  
th e a tre .
D o n o t th in k  th a t  this s to ry  is "a s 
sh a llo w  as a p u d d le ...o r  a h o llo w .
e ch o in g  s c r ip t .. .o r  a p la y  w h ic h  is void  
o f  s u b s ta n c e ."  T h is  p la y  w a s  w r it te n  
w ith  th e  e f f e c t  o f  a “fo g g y  n igh t in 
L o n d o n " w h e r e  g e n e ra lly  a n y th in g  can 
h a p p e n .
T h is  is a t im e -w o r n  p ro d u c tio n , and 
is m e a n t to  be v ie w e d  w ith  a d e te ctive 's  
e y e  a n d  e a r. It its  a m y s te r y  f o r  a 
“s n o w y  e v e n in g ” w ith  a la u gh  f o r  a 
c h a se r.
L a s tly , th is  p la y  d o e s  d e p e n d  on its 
a c to rs  to  b rin g  th e  idea a c ro s s  a n d  
a liv e . T h e  s c rip t d o e s  n o t  ju s t  la y  th e re  
n e e d in g  help, a n d  d o e s  n o t  "d e p e n d  
solely on its p la y e rs ."  R e m e m b e r th a t  
if y o u  re a d  th e  n o ve liza tio n  o f  The  
M o u s e tra p , th e re  a re  no o th e r  a c to rs , 
ju s t  y o u rs e lf , a n d  I t r u s t  yo u 'll m a k e  it 
in te re stin g  f o r  y o u rse lf?
I h a v e  s e n t  th is  re b u tta l as a fe llo w  
a c to r  a n d  as a n  a fic io n a d o  o f  th e  
English  th e a tre .
J o e  C a ruso
Thoughts of a transfer student
T o  th e  editor:
A s  I n e a r th e  co m p le tio n  o f  m y  firs t  
s e m e s te r  h e re , as a t ra n s fe r  s tu d e n t, 
th e  y e a r 's  e n d  s e e m s  a p ro p e r t im e  to  
m a k e  so m e  su g ge stio n s on w h a t  m igh t 
m a k e  life a t  M S C  e v e n  m o re  p le a sa n t 
th a n  it is.
W e  should h a v e  m o re  f ire  drills in th e  
m iddle  o f  th e  n igh t w e e k e n d s , so th a t  
d o rm  s tu d e n ts  w o u ld  go  h o m e  to  Pis- 
c a t a w a y  o r  D u lu th  o r  T u c s o n  w h e re  
th e y  really  belong.
T h e  sch o o l's  " N o  P e ts" p o licy d o e s 
n o t s e e m  to  w o r k , since I h a v e  q u ite  a 
f e w  c ra w lin g  up  a n d  d o w n  d ra in  pipes
a n d  th e  w a lls  o f  m y  ro o m , e v e n  s p e n d ­
ing tim e  in m y  b o o k s.
F o r  p ro fe s s o rs  w h o  v a n is h  a t  th e  
bell, th e  school should p ro v id e  sn e a k e rs  
fo r  a fa s te r  exit.
I also h a ve  a suggestion  o f a p a rticu la r 
n a tu re . Le t's  re d u c e  th e  national deficit 
b y  p u ttin g  a big d e n t in it w ith  all th e  
m o n e y  w e  h a v e  to  sp e n d  on re c re a tio n  
in th e  d o rm s .
I m a y  h a v e  m o re  as t im e  g o e s  on and 
y o u r  p a tie n c e  re v iv e s .
M e a n tim e , 1 th in k  I a m
J e f f  G ra ff  
Ju n io r/p s y c h o lo g y
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Qits/entertoinment
Firecracker: burst of talent saves
B y  Rich H a n g o
“J u s t  w a it . I’ll s h o w  th e m . T h e y 'll 
se e ."
It's an old line, used b y  children running 
a w a y  f ro m  h o m e , b o y s  bullied b y  o lder 
k ids a n d  m o re  suicide c a s u a ltie s  th a n  
m o s t people  w o u ld  c a re  to  a d m it. W h en 
y o u  feel t h a t  t h e r e ’s so m e th in g  w ro n g  
w ith  a f a c e t  o f  y o u r  life, it isn 't e n o u g h  
to  m e re ly  e ffe c t  a ch a n g e . Y o u  h a ve  
to  k ick s a n d  b a c k  in th e  fa c e  o f  th e  
p e rs o n  w h o  g o t  y o u  f irs t.
S u ch  is th e  ca se  o f  Carn elle  in Th e  
M is s  Firecracker  C o n te s t, c u rre n tly  
p la yin g  o f f -B r o a d w a y  a t th e  W e sts id e  
A r t s  T h e a t e r . Carn elle  (H o lly  H u n te r )  
isn 't sa tisfie d  w ith  th e  a lte rn a tio n s  
s h e ’s m a d e  in h e r  life, th e  w a y  in w h ich  
sh e ’s p u t  h e r “ H o t T a m a le ” d a y s  behind 
h e r. N o, she  h a s to  ta k e  th e  title  a t  th e  
ann u a l F o u rth  o f Ju ly  b e a u ty  p a g e a n t 
so  she  ca n  ride o u t  o f  t o w n  in, as she 
p u ts  it, "a  c rim s o n  b laze  o f  g lo ry ."  N o t 
th a t th e re  a re n ’t  re a so n s fo r  h e r discon­
t e n t —  sh e 's  b e e n  living in th e  s h a d o w  
o f  h e r  s o p h is tic a te d  c o u s in s  Elain 
(C la ire  M a lis ) a n d  D e lm o u n t (M a r k  
L in n -B a k e r ) . A n d  e v e n  th o u g h  th e  bal­
lo o n ist M a c S a m  (B u d g e  T h re lk e ld ) 
ca n  fo rg iv e  h e r f o r  h e r  p a s t  (a n d  fo r 
th e  ca s e  o f  syphilis  s h e 's  g iv e n  h im ), 
th e  y o u n g  m e n  o f  th e  t o w n  o f  B ro o k - 
h a v e n  still e x p e c t  h e r  to  p u t  o u t on 
d e m a n d .
S h e  is n 't , h o w e v e r ,  a lo n e  in h e r
p ro b le m s . Elain, having u se d  h e r b e a u ty  
to  c a tc h  a rich h u s b a n d , is doing h e r 
b e s t  to  le a ve  him  in s e a rc h  o f  m o re  
e x c ite m e n t  in life. A n d  D e lm o u n t is 
try in g  to  sell th e  h o u se  a ro u n d  th e m  
so he c a n  f in a n ce  an  e s c a p e  to  a life he 
h a s n 't  d e te rm in e d  y e t . O n ly  Carnelle 's 
s e a m s tre s s  frie n d , th e  s o m e w h a t  e c ­
c e n tric  P o p e ye  Ja c k s o n  (J u n e  S te in ), 
s e e m s  to  be  go in g  th ro u g h  life largely 
sa tisfie d , rolling w ith  th e  p ro b le m s 
and seem ingly ign o ra n t o f th e  setbacks.
Is th is  th e  lesso n th e n , th a t  on e  
sh ould  be  c o n te n t  w ith  o n e ’s lot in life, 
no m a tte r  h o w  bad it se e m s?  F o rtu n ­
a te ly , T h e  M iss  Firecracker C o n te s t  
d o e s  n o t  s e ttle  f o r  th is  s im plistic  
so lutio n. All th e  c h a ra c te rs  c o m e  to  
so m e  realization  a b o u t th e m s e lv e s , 
w h e t h e r  it be  to  s e ttle  w ith  w h a t  th e y  
h a v e  o r  to  go  th ro u g h  life fo re v e r  
re a d y  to  t r y  a g a in — e v e n  as t h e y ’re  
g e tt in g  k ick e d  in th e  te e th . In this 
se n se  th e y  all g r o w , e v e n  w h e n  th e ir 
lives h a v e  m o v e d  b a c k w a rd . T h e r e  is 
a tr iu m p h  in th e  re co gn itio n  o f  th e ir 
lim itations.
A lth o u g h  B e th  H e n le y ’s s c rip t c o n ­
ta in s  so m e  long dull s tre tc h e s , th e  
a c to rs  m o re  th a n  m a k e  up fo r  it. Holly 
H u n te r  m a n a g e s  to  d ra g  so m e  h u m o r 
o u t  o f  e v e n  th e  m o s t tire d  lines a n d  it's 
ju s t  u n fo rtu n a te  th a t  th e re  a re  so m e  
s e c tio n s  th a t  fo rc e  h e r to  d e live r th is 
e x tra  e ffo rt . M a rk  L in n -B a k e r’s Del-
m o u n t is b le sse d  w ith  s o m e  o f  th e  
b e s t re m a rk s  a n d  he d e live rs  th e m  
w ith  a “t e n ” ra tin g  e a ch  tim e . T h e  
o th e r  p e rfo rm e rs  do a m o re  th a n  a d e ­
q u a te  jo b  a n d  a re  eclipsed o nly  b y  th e ir 
m o re  p ro m in e n t fe llo w s.
T h e  set. designed b y  Jo hn  Lee B e a tty , 
is w o r t h  a m e n tio n  f o r  its in tric a te  
d e ta il; th e  tra n sitio n  th a t  is m a d e  f ro m  
an e la b o ra te  living ro o m  to  th e  b a c k - 
s ta g e  o f th e  b e a u ty  c o n te s t  is w o r th  
s ta y in g  fo r  d u rin g  interm issio n.
Th e  M iss Firecracker C o n te s t  is w o rth  
th e  p rice  o f  ad m issio n . Its lesso n s a re  
n o t c le a r-c u t and bear in -depth  th o u g h t. 
W hile  th e  s c rip t co uld  u se  a f e w  m o re  
fu n n y  lines to  k e e p  th e  a ctio n  going, 
th e  p e rfo rm a n c e s  m a k e  up th e  d if­
fe re n c e .
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3. Office hours for individual help
4. Video Cassette make-up classes
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6. Interview counseling included
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T A K I N G  A T R I P ?
THANKSGIVING —  CHRISTMAS 
INTERSESSION -  SUMMER
Do as many students have done, drive a car to Florida, Calif., 
and other States in the U.S.A.
SEE TH E STATES —  NO CHARGE FOR AUTO
t
CALL OR WRITE 
Dependable Car Inc. 
1501 Broadway * Room 301 
New York City, NY 10036 
(201)672-2044 (212)840-6262
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Qrts/enterlciinment
John Carpenter’s Starman is out of this world
Je n n y  H a y d e n  (K a r e n  A lle n ) a n d  h e r alien frie n d  (J e f f  B r id g e s ) w itn e s s  
m ira cle s in S ta rm a n .
B y  S .C . W o o d
Jo hn  C a rp e n te r insists th e re ’s nothing 
n e w  a b o u t S ta rm a n , a n d  p o in ts  o u t 
th a t the  co n ve n tio n a l to u ch  is p re cise ly  
w h a t  yields p le a s u re  to  th e  m o v ie ­
go er. T h e  d ire cto r, w h o s e  f o rm e r c re d ­
its include H allow een  (a n d  its endless 
re m a k e s ), D a rk  S ta r  a n d  E y e s  o f  Laura  
M a rs  has fin ally la unch ed so m e th in g  
suitable f o r  h u m a n  v ie w in g .
S ta rm a n  is a p ic tu re  fo r  e v e ry o n e : it 
satisfies th e  lo v e r, th e  a d v e n tu re r , 
the  s e n ta m e n ta lis t a n d  th e  h u m o u ris t. 
In th is w a y , it is th o ro u g h ly  c o n v e n ­
tional: it's fu n . C a rp e n te r  w r y ly  calls 
Starm an “It H appened O ne N ig h t  w ith  a 
sci-fi p re m is e ."
B u t  S ta rm a n  is n o t  a scien tific  s to ry  
a t all. In f a c t . C a rp e n te r  calls it a 
"m agical, fa n cifu l fa iry  ta le .” It b lends 
e le m e n ts  o f  E. T . a n d  T h e  B ro th e r  fro m  
A n o t h e r  P la n e t  b y  t r a n s p o r t in g  a 
friendly  alien in to  an hostile h u m a n  
e n v iro n m e n t. T h e  alien m u s t  flee and 
hide as s w a r m s  o f  a n g ry , frig h te n e d  
h u m a n s c h a s e  him ; in th e  m e a n tim e , 
to  o u r  a m u s e m e n t , h e  m u s t  le a rn  
h u m a n  c u s to m s  in o rd e r to  blend in.
J e f f  B rid g e s  p la ys  th e  b e fu d d le d  
fo re ig n e r m a s te rfu lly : as th e  alien of 
th e  title  role, he s e e m s  o u t-o f -p la c e  in 
his a w k w a r d  h u m a n  b o d y . H e  m a k e s  
one a w a r e  o f  th e  e a rth ly  g r a v ity  o f 
th is p la n e t b y  w a lk in g  like an  a qu a tic  
c re a tu re  set on d ry  land. H aving  studied 
m im e  a n d  d a n c e  b e fo re  p la yin g  th e  
alien, B rid g e s  w a s  p re p a re d  fo r  th e  
d ifficu lt c o n to rtio n s  d e m a n d e d  o f  him . 
C a rp e n te r  e v e n  g iv e s  th e  a c to r  c re d it 
fo r thinking up so m e  o f his o w n  stra n g e  
and co m ic ge sticu la tio n s.
K a re n  Allen  p la ys  J e n n y  H a y d e n , 
th e  hapless w id o w  w h o  jo in s  up  w ith  
th e  alien, a n d  o n ce  again she  b e c o m e s 
th e  silver sc re e n 's  fa v o rite  sidekick. 
Com bining all th e  g u ts y  in d e p e n d e n ce  
and w r y  se n se  o f  h u m o u r th a t  e n ­
h a n ce d  h e r role in Haiders o f  the  L o s t  
A rk , A llen e a rn s  o u r s y m p a th y ; she 
enlists co m p le te  audience identification 
w ith  h e r p light. H e r s itu a tio n  is also 
sim ilar to  th a t  in Raiders: w o m a n  in th e  
w ild e rn e s s , living a lone, fin d s  h e r life 
s h a tte re d  w h e n  a m a n  she c a re s  fo r  
su d d e n ly  a rr iv e s  on th e  s c e n e . T h a t  
m a n  d ra g s  h e r o ff  a g a in s t h e r  will
w h ile  e n e m ie s a re  in h o t p u rs u it. In a n y  
ca s e , th e  s to r y  is h e a d e d  fo r  a lo t o f 
e x c ite m e n t.
H a p p ily . S ta rm a n  is in no w a y  c o n - 
n e c te d to  C a rp e n te r ’s earlier g u ts -a n d - 
g o re triu m p h s . T h e  scre e n p la y , w r itte n  
b y  B ru c e  A . E v a n s  and R a yn o ld  G ideon, 
w a s  a d a p te d  b y  C a rp e n te r  to  include a 
bud d in g ro m a n c e  b e tw e e n  th e  b e w il­
d e re d  h e ro in e  a n d  h e r fa s c in a te d  n e w  
frie n d .
T h e  fe a r  e n g e n d e re d  is th e re fo re  
n o t f ro m  th e  g ris ly  g ro s s n e s s  o f  ch a in ­
s a w  m u rd e rs  n o r f ro m  th e  ra ttlin g  o f 
sk e le to n s: it is a fe a r  f o r  th e  co n tin u e d  
happiness and s a fe ty  o f t w o  e n dearing  
(a n d  so m e tim e s ridiculous) ch a ra c te rs . 
T h e  alien's su c ce s s  s e e m s im possible: 
he is on e  m a n  p itte d  a g a in s t-l ite ra lly — 
an  a rm y .
T h e  a r m y  h e lico p to rs  w h ic h  p u rs u e  
th e  alien a re  re p re s e n te d  as a d a rk , 
ste e ly  s w a rm  o f locusts w h ich  d e sce n d  
m e n a c in g ly  o v e r  an  o p e n  e x p a n s e  o f 
land. Ja rr in g  d iss o n a n t ro a rs  e n h a n ce  
th e  te r r o r  o f  th e s e  th re a te n in g , in e s­
capable m a ch in e s. A u d ie n c e  m e m b e rs  
w ith  se n sitive  e a rs  a re  a d vise d  to  sit in 
th e  b a c k  to  a v o id  e a ra c h e  a n d  h e a d ­
a ch e  pains. T h is  is a m a jo r f la w  in th e  
film , as it d e tra c ts  f ro m  C a rp e n te r ’s
m ain a im , w h ic h  is to  e n te rta in  his 
a u dien ce.
N e v e rth e le s s , th e  d ire c to r's  m a n y  
g ifts  a re  e v id e n t: th e  e y e s  a re  held in 
fe a rfu l s u s p e n s e  b y  long s h o ts  o f th e  
action, and th e  d ire c to r can  e ve n  in ve st 
rain w ith  an eerie , su p e rn a tu ra l quality. 
T h u s  in S ta rm a n  w e  see  o u r frig h te n in g  
planet th ro u g h  the  e y e s  o f a n e w c o m e r, 
o b s e rv in g  th e  e a rth 's  n a tu ra l be a u tie s, 
and su ffe rin g  fro m  m a n kin d 's  b ru ta lity .
T h e  m o v ie  should p le a se  all v ie w e rs : 
C a rp e n te r  has c re a te d  a "b ro a d -a u d ­
ience film "— no th ing  to  g ive  th e  m a tu re  
kids a n y  n ig h tm a re s  (e x c e p t  m a y b e  
th e  U .S . A r m y ) ,  a n d  no c r a w ly  c r e a ­
tu re s , no  c u ts y  E W O K S , W o o k ie s  n o r 
g r im y  G re m lin s  to  b o re  us to  te a rs . 
S ta rm a n  is a film  a b o u t p e o p le , a n d  
hence it is thankfully  suitable fo r  g r o w n ­
u p s, to o .
A  less e x c itin g  film  m ig h t h a v e  be e n  
cre a te d  w ith o u t  a f e w  co stly  g im m icks: 
th e  thrilling tra n s fo rm a tio n  sce n e  a t 
th e  begin n in g o f  th e  film  c o s t  u n to ld  
th o u s a n d s  o f  d ollars a n d  utilized o v e r  
a d o z e n  s p e c ia l -e f f e c t s  m e n . T h e  
o p e n in g  o f  th e  film  is a visu a l t r e a t  
w h ic h  s h o w s  a p la n e t like a g ia n t blue 
m a rb le  flo a tin g  in silve r seq u in s o f 
s ta rs . O f  th e  m ira c u lo u s  u se  o f  light.
C a rp e n te r  s a y s , " It 's  a ch e a p  w a y  o f 
s a y in g , 'th e re 's  so m e th in g  really u n b e ­
lievable behind th e  d o o r." '
T h is  visu a l b e a u ty  a n d  e x c ite m e n t 
co m p e n sa te s  fo r  th e  so m e tim e s stilted 
dia logue, su ch  as th e  s t ic k y -s w e e t  
m o m e n t w h e n  th e  alien a s k s  Je n n y  to  
"d e fin e  lo v e .” T h e  h a rd -c o re  co rn  is 
o f te n  u n b e a ra b le , b u t  th e n  a h u m ­
o u ro u s  line o r  an  a d v e n tu ro u s  situation 
s w e e p s  in to  s a v e  th e  sce n e .
S ta rm a n  is a delightful C h ristm a s 
co n fe c tio n , full o f se a so n a l s u g a r and 
spice. It's e n te rta in in g  if s o m e w h a t 
c o n ve n tio n a l, b u t a t  le a st it ta k e s  its 
p re m is e s  f ro m  th e  b e tte r  film s. It also 
re s c u e s  th e  re p u ta tio n  o f  Jo h n  C a r­
p e n te r fro m  association w ith  th e  h o rro r 
g e n re , w h ic h  he w a s  h a p p y  to  ste p  o u t 
o f  fo r  th e  tim e  being. H e  also th in k s 
sci-fi h a s "ju s t b e e n  d o n e  to  death  
re c e n tly ,"  a n d  he w o u ld  like to  fo llo w  
up  th e  s u c ce s s  o f  S ta rm a n  w ith  a 
s la p s t ic k  c o m e d y .  H is  s t r o n g e s t  
m e s s a g e  is t h a t  feeling  should o u t ­
w e ig h  th e  u se  o f  s ta n d a rd  fo rm u la e . 
T h a t  t e n d e r  lo ve  o f  o n e 's  c r a ft  is 
n o w h e re  b e tte r  v isualized  th a n  in th e  
b re a th ta k in g  S tarm an.
D ire c to r  Jo h n  C a rp e n te r
CHI/ CCMTtpCXd/i a ^ iQ A J u n A / t a v l r v i
P ia no  R ecita l a t  M c E a c h e rn
A  p ro g ra m  o f  M u sic  f o r  Piano F o u r -H a n d s  is sch e d u le d  to  ta k e  p lace  on 
S u n d a y, D e c . 16. a t  4 p .m . in M o n tc la ir S ta te  College’s M c E a c h e rn  R ecital Hall 
on c a m p u s. A d m iss io n  is fre e .
D r. Jo h n  G o rm a n  a n d  D r. W illiam  W o rk in g e r , w h o  h a v e  b e e n  w o rk in g  as a 
fo u r-h a n d  p iano te a m  since 1971, will p e rfo rm  th e  w o r k s  o f  M o z a rt . 
H in d e m ith , M e n d e lsso h n , S c h u b e rt a n d  R a c h m a n in o ff. T h e y  h a v e  e x p lo re d  
b o th  th e  lite ra tu re  f o r  t w o  p e rfo rm e rs  a t o n e  piano a n d  th e  w o r k s  w r it te n  to  
be  p e rfo rm e d  on t w o  p ianos.
G o rm a n  is p ro fe s s o r o f  Piano and M usic  T h e o r y  a t N Y U ,  a n d  c h a irp e rso n  o f 
th e  M usic  D e p a rtm e n t  a t  th e  C o u n ty  College o f  M o rris .
W o rk in g e r is P re s id e n t o f  th e  B o a rd  o f  D ire c to rs  o f  th e  U n ity  C o n c e rt  
Se rie s in M o n tc la ir a n d  P re s id e n t-e le c t o f  th e  N e w  J e r s e y  M usic A d m in ­
is tra to rs . H e  h a s w r it t e n  n u m e ro u s  a rtic le s  in T h e  In s tu m e n ta lis t  m a g a zin e .
A r t  F o ru m  P re s e n ts  Ju lia  Ballerini
Julia Ballerini, a fre e la n c e  a r t  critic  f o r  A r t  in A m e rica  a n d  A r t s  m a g a zin e s , 
will d iscuss " T r e n d s  in C o n te m p o ra ry  P h o to g ra p h y "  on T h u r . ,  D e c. 13. 
Ballerini's re c e n t p ublicatio ns include: " T h e  In co m p le te  C a m e ra m a n " (A lf r e d  
S tie g litz ), A r t  in A m e rica . Ja n u a ry  1984; “Jo s e  de  R iv e ra ,” A r t s  m a g a zin e , 
D e c e m b e r 1983, a n d  "P h o to g ra p h y : T h e  W o rk  E m b a lm e d ,"  A r t  in A m e rica , 
N o v e m b e r 1983.
T h is  final a r t  fo ru m  le c tu re  will be  held f ro m  3  to  5 p .m . in Calcia A u d ito riu m . 
A d m issio n  is fre e  a n d  o pen to  all. F o r  in fo rm a tio n  call P a t L a y , 8 9 3 -7 2 9 4 .
B a n d  A id  V id e o  S u p p o rts  F a m in e  R e lie f F u n d
V e s tro n  V id e o  will re lease th e  a ll-s ta r  v id e o  "D o  T h e y  K n o w  It's  C h ris tm a s ? ” 
th e  n e w  h it so n g  p e rfo rm e d  b y  B a n d  A id , to  raise fu n d s  fo r  fa m in e  v ic tim s  in 
Eth iopia .
T h ir ty -m in u te  s te re o  v id e o  c a s s e tte s  will retail fo r  an u n p re c e d e n te d  
$ 9 .9 5  in th e  U .S . a n d  C a n a d a . In add itio n  to  th e  m u sic  v id e o  o f  "D o  T h e y  K n o w  
It's  C h r is tm a s ? "  th e  p ro g ra m  f e a tu re s  b e h in d -th e -s c e n e s  fo o ta g e  o f  th e  
s ta rs .
"D o  T h e y  K n o w  I t ’s C h ris tm a s ? "  w a s  w r it te n  b y  B o b  G e ld o f o f  th e  
B o o m to w n  R a ts  a n d  M id ge  U re  o f  U ltr a v o x  f o r  a special re c o rd in g  session 
th a t to o k  place in L o n d o n o n  N o v e m b e r 2 5 . G e ld o f co n ce ive d  and established 
B a n d  A id , w h ic h  includes o v e r  f o r t y  n o ta b le s  su ch  as B o y  G e o rg e , Sting, 
B a n a n a ra m a , D u ra n  D u ra n , m e m b e rs  o f  Kool &  T h e  G a n g  a n d  T h e  
B o o m to w n  R a ts .
W hole Th e a tre  P re s e n ts  A b s u rd  P e rs o n  S in g u la r
In k e e p in g  w ith  th e  h o liday spirit, th e  W hole  T h e a t r e  in M o n tc la ir is 
p re s e n tin g  A b s u rd  P e rso n  S ingular, A la n  A y c k b u o u rn ’s s m a sh  c o m e d y  hit o f 
th e  L o n d o n  a n d  B r o a d w a y  s ta g e s . T a k in g  p la ce  on th re e  c o n s e c u tiv e  
C h ris tm a s  E v e s , A b s u rd  P e rso n  S ingula r  ta k e s  a hilarious look a t th re e  
co up les w h o  m e e t clim bing up  a n d  sliding d o w n  th e  la d d e r o f  su cce ss.
A b s u rd  P e rs o n  S ingula r  will ru n  n o w  th ro u g h  Ja n . 6 , 1985. P e rfo rm a n c e  
tim e s  a re  T u e . th ro u g h  Fri. a t  8  p .m ., S a t. a t  5 a n d  9 p .m . a n d  S u n . a t  2 and 7 
p .m . T h e r e  is a lso a W e d . m a tin e e .
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S U M M E R  
S E S S I O N S  1 9 8 5
M o n tc la ir S ta te  C o lleg e
Upper Montclair, New Jersey 07043 
(201)893-4352
Advanced Registration April 1-12 
In-Person Registration May 24, June 3 and 4
This early schedule announcement is subject to change. 
Complete Admissions, Registration and Visiting Student 
information will appear in the 1985 Summer Session Catalog 
available in late March.
Visiting students are not required to file an application for 
admission if they have permission from their respective colleges
to take courses.___________________________________________
— -- -------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------
UNDERGRADUATE  
SCHEDULE OF COURSES
Pre-Session 
May 28-June 7 
Monday-Friday 
(most courses meet during
___________the day)___________
Anthropology
Archaeological Field Methods 
Biology
Biology for Survival 
Counseling, Human Services 
and Guidance
Group Dynamics 
Personal Values
Curriculum and Teaching
Teaching in Urban Schools
Educational L e a d e rs h ip - 
Reading
Dev Rdg Princ & Tech Part l-ll 
English
Literature and Psychology 
R i c h a r d  W r i g h t  & Hi s 
Contemporaries 
Image of Women in Literature 
Shakespeare in Performance 
Writing Nonfiction Prose 
The American Film 
Environmental, Urban and 
Geographic Studies 
Cultural Geography
French
Beginning French II
General Humanities
Mythology
Health Professions
Health for Personal Living* 
Perspectives on Drugs*
Industrial Studies
Survey on Modern Industry 
Jigs and Fixtures 
Microcomputer Technology 
Meth of Tching Voc Tech Subj 
Linguistics
Language of Propaganda 
Management
Intro to Business Data Process 
Business & Society 
Entrepreneurship & Innovation 
Sel T o p i c s - - O r g a n i z a t l  
Communication
Marketing
Advertising Theory & Techs 
Critical Issues in Marketing
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Summer Inst-Commercial Rec 
& Tourism
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy 
Logic
Religions of the World 
Introduction to Religion
Physics and Geoscience
Science and Society 
Principles of Geology 
Understanding the Weather
Political Science
Institutions of Amer Governmt 
International Relations
Psychology
General Psych 1-Growth & Devel 
Educational Psychology 
Psychology of Adjustment 
Sociology
Racial and Ethnic Relations 
Sociology of the Family
Six-Week Session 
June 24-August 1 
Monday-Thursday
(most courses meet during 
the day)
Accounting, Law and Taxation
Legal Environmt of Business I 
Fundamentals of Accounting I 
& II
Anthropology
Cultural Anthropology 
Urban Anthropology
Biology
Biological Sciences
Business Education &
Office Systems Administration
Contemporary Business 
Communication Sciences and 
Disorders
Fund of Speech— Comm 
Requirement
Economics
Principles of Economics Macro 
Principles of Economics Micro
Money and Banking 
Intermed Microeconom 
Analysis
Educational Leadership- 
Reading
Basic Reading Skills
Dev Rdg Princ & Tech Part l-ll
English
Freshman Composition 
Introduction to Literature 
Short Story
Lit of Amer Renaissance 
Writing Nonfiction Prose
Finance and Quantitative 
Methods
Statistics for Business 
Management Science 
Fine Arts
Intro to the Visual Arts* 
Drawing l-VI*
Painting l-VI*
German and Slavic
Beginning German l-ll*
Health Professions
Perspectives on Drugs
History
Foundations of Western Civ 
Home Economics 
Food and People 
Nutrition
Legal Studies
Introduction to Paralegalism 
Management
Intro to Business Data Process 
Mgmt Process & Organizatl 
Behav
Human Resource Management 
Small Business Management 
Business Policy 
Marketing
Introduction to Marketing 
Sales Concepts and Practices 
International Marketing 
Marketing Research 
Mkt Strategy & Implementation
Mathematics and Computer 
Sciences
Computers and Programming 
Found of Computer Science I 
Computer App l-Data Pro 
cessing
Dev Math l-Computatn & Elem 
Algebra
Developmental Math II—  
Algebra 
Statistics
Intermediate Algebra 
Math for Bus l-Linear Algebra 
Math for Bus ll-Calculus 
Precalculus Mathematics 
Calculus l-ll-lll 
Statistical Meth in Research
Music
Class Piano for Non-Music Maj 
Introduction to Music
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy 
Religions of the World 
New Testament-Jesus & the 
Gospels
Religion & Culture 
Religion in America
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Aerobic Activities*
Tennis Beginning*
Leisure & Rec in Society 
Political Science 
American Political Process 
Comparative Politics 
Govt & Politics of Middle East 
Psychology
General Psych l-Growth and 
Devel
Educational Psych 
Child Psych
Gen Psych ll-Exper Approach 
Psy Aspects of Human Sexuality 
Industrl & Organizatnl Psych 
Social Psychology 
Intro to Psychological Testing
Speech and Theatre
Fundamentals of Broadcasting 
Elements of Public Media 
Intro to Theatrical Medium 
Acting I
Fund of Speech-Comm 
Requiremnt
Fund of Public Speaking
Izight-Week Session 
June 10-August 1 
Monday, Tuesday, 
Thursday
(most courses meet during 
the evening)________
Accounting, Law and Taxation
Legal Environmnt of Business 
l-ll
Fundamentals of Accounting 
l-ll
Anthropology
Women in Traditional Society* 
Biology
Biology for Survival*
General Biology l-ll*
Chemistry
College Chemistry I & Lab I* 
General Chemistry l-ll* 
Organic Chemistry l-ll* 
Experimental Organic 
Chem l-ll*
Economics
Principles of Economics Macro 
Principles of Economics Micro 
Economic Statistics 
Intermed Macroeconom 
Analysis
Economics of Social Problems 
English
Freshman Composition 
Introduction to Literature 
Mythology and Literature 
Short Story
American Poetry to 1940
Finance and Quantitative 
Methods
Statistics for Business 
Management Science 
Admin Research Meth & 
Analysis
Fundamentals of Finance 
Investment Principles
Fine Arts
Intro to the Visual Arts 
Life Drawing l-IV
French
Beginning French I
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Sem-French Cult &
Conversation
Health Professions
Health for Personal Living
General Humanities
Mythology
History
War in History 
Medieval European Civ 
450-1350*
Amer Society-20th Century
Home Economics
Food and People 
Nutrition
Quantity Food Purchase- 
Productn*
Introduction to Research
industrial Studies
Power Tool Maintenance*
Legal Studies
Introduction to Paralegalism 
Civil Litigation 
Fundamentals of Legal 
Research
Domestic Relations Law 
Real Estate Law 
Seminar & Internship in Law
Linguistics
Intro to General Linguistics 
Management
Mgmt Process & Orgnizatl 
Behav
Human Resource Management 
Business Policy
Marketing
Introduction to Marketing 
Consumer Behavior 
Sales Concepts & Practices
Mathematics and Computer 
Sciences
Found of Computer Science 
M l
Computer App l-Data- 
Processing
Intro to Business Data Process 
Dev Math I— Computatn & Elem- 
Algebra
Dev Math ll-Algebra 
Statistics
Intermediate Algebra 
Math for Bus l-Linear Algebra 
Math for Bus ll-Calculus 
Precalculus Mathematics 
Calculus l-ll-lll 
Music
Introduction to Music
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy 
Ethics
Religions of the World 
Introduction to Religion
Physics and Geoscience
General Physics Ml*
College Physics I— II*
Principles of Geology 
General Oceanography
Political Science
International Relations
Psychology
Gen Psych l-Growth & Devel 
Gen Psych II— Exper Approach 
Quantitative Meths in Psych 
Sociology
Soc of Rich & Poor Nations*
Spanish and Italian
Spanish I— II 
Spanish Conversation 
Spanish Writers in Residence*
Speech and Theatre
Speech Impr-Foreign Sp 
Patterns
Fund of Speech-Comm 
Requiremnt
i ilo tv v il c r r i r i ^ a y
Post-SessionAugust 5-16 
Monday-Friday
(most courses meet during 
the day)
Environmental, Urban and 
Geographic Studies
Principles of Geography
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy
Ethics
Logic
Introduction to Religion
Mathematics and Computer 
Sciences
Computers and Programming
Industrial Studies
Welding Technology
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Psychol Aspects of Coach 
Athletics
Political Science
Introduction to Politics_______
GRADUATE SCHEDULE  
OF COURSES__________
Pre-Session 
May 28-June 7 
Monday-Friday
(most courses meet during 
the day)
Communication Sciences and 
Disorders
Advanced Diagnosis of Comm 
Dis
Education of the Handicapped
Economics
Economic Analysis*
Health Professions
Alcohol Workshop*
Management
Issues on Internatnl 
Managemnt*
Mathematics and Computer 
Sciences
Comp Sci Concepts-Sec Math 
Tchrs
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Phil & Soc Found of Sport &
P.E._______________________
Six-Week Session 
June 24-August 1 
Monday-Thursday
(most courses meet during 
the day)
Biology
Mycology*
Business Education 
and Office Systems 
Administration
Field Studies in Bus/Dist Educ* 
Wkshp in Bus Ed-Curr &
Materials in 
Information Process*
Wkshp in Bus Ed-Micro- 
computer Applic*
Communication Sciences and 
Disorders
Field Exper in Early Spec Educ 
Advanced Seminar-Comm 
Disords
Diag-Corr of Chldrn Lrn Dis I 
Practicum in Lrng Disabilities 
Pract & Sem-Teach Hndcpd 
Chid
Counseling, Human Services 
and Guidance
Medical Problems in Education 
Counseling Theories
> M of noifoubo’rril
Educational Foundations
Dev of Educational Thought
Educational Leadership- 
Administration and Supervision
Educational Administration I 
Education Law
Educational Leadership- 
Reading
Seminar in Reading Disabilities 
Educational Leadership- 
Research and Evaluation
Testing and Evaluation 
English
Sem in British Lit-Poetics 
Depth Psych & the Modern Arts 
Fine Arts
Graduate Painting l-VI
Health Professions
Drug Abuse Seminar 
Psychology
Psych & Ed of Socially &
» Emotionally Handc Chid 
Speech and Theatre
Special Prob-Speech & Theatre
Eight-Week Session 
June 10-August 1 
Monday, Tuesday, 
Thursday
(most courses meet during 
the evening)
Communication Sciences and 
Disorders
Med & Phys Bases of Lrng 
Disab
Counseling, Human Services 
and Guidance
Supv Field work in Counseling 
Supv Field work-Sch Social Wrk 
Practicum in Group Counseling 
Supv Field wk-CnsIg/Sch Soc 
Work
Fldwrk & Pract-Alcohol Cnslg 
English
Shakespeare Studies-T ragedies 
Fine Arts
Graduate Life Drawing l-IV
Home Economics
Research in Home Economics
Mathematics and Computer 
Sciences
Fund of Computer Science III 
Microcomputers & Comp 
Intrfaces
Math for Computer Science III 
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Psych Basis-Motor Learn & Perf
Psychology
Advanced Educational Psych 
Theories of Learning
Spanish and Italian
Spanish Writers in Residence*
Post-Session 
August 5-16 
Monday-Friday 
(most classes meet during 
the day)
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Indiv Prog in P.E. for Hndcpd
SPECIAL SUMMER 
PROGRAMS
Art Museum Practice 
Chamber Music Weekend for 
Dedicated Amateurs 
Children’s Arts Experience 
Workshop
oioiV ! so irn o n co J  to a e lg io n ir l
Computer Institute for Teachers 
Computer Science Concepts 
for Secondary Mathematics 
Teachers
Cooperative Education 
Cramer Athletic Coaches 
Workshop
Creative Group Experiences 
Workshop
Documentary Photography-Ellis 
Island III
Educational Opportunity Fund 
Fine Arts Workshops 
Gymnastics Workshop- 
Teaching Gymnastics in the 
Elementary School 
Hi Jump for High Achieving 
High School Juniors and 
Seniors
Institute for the Advancement 
of Philosophy for Children 
Music Workshops 
New Jersey Marine Sciences 
Consortium 
New Jersey School of 
Conservation-College Courses 
and Summer Youth camp 
Program
Panzer Summer Institute-Non­
credit workshops in 
Personal Achievement and Self 
Development 
Study Abroad-Argentina 
Study Abroad-Greece 
Study Abroad-ltaly 
(International Retailing) 
Study Abroad-ltaly 
(Language Program)
Study Abroad-People’s 
Republic of China 
Study Abroad-Spain 
Summer Institute for Court 
Interpretation
Summer Institute for Retired 
Persons
Summer Intervention Programs 
for Children 
Summerfun Theater 
Upward Bound
TU ITIO N  AND FEES **
Undergraduate
$41.75 per credit~New Jersey 
residents
$61.75 percredit— non residents 
of New Jersey
Graduate
$75.75 per credit-New Jersey 
tesidents
$95.75 per credit--non residents 
of New Jersey
* Refer to Summer Catalog for 
specific schedule of this course
** Tuition and fees are subject 
to change without prior notice.
n o itA O in u n m o O
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LISTEN CAKRFUWt.. ANP
p o  try seep up. m  
FeaiM. iim rm n e w  
- m m  pc M w o fr e m m e t? ..  woo mes...
...that's m  sue ib err
3 1  BIT MC6I000 SOBS. 
MICPOPROCiSSOP.. TOTAL 
NOT TO B e  bAPBAbe.
com sep m t- a  stinto.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  C h ris tm a s  E v e  M a s s  a t 5 :3 0  
p .m . in K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall. All a re  
w e lc o m e .
» M M O M
WATERBED
INCLUDES/ MATTRESS 
LINER. HEATER. FRAME 
PEDESTAL
Friday 12/14
—  P o e try  R ea d in g : 7 :3 0  p .m . - 1 1 p .m ., 
S t u d e n t  C e n t e r  4 th  f lo o r  m e e tin g  
ro o m s . S p o n s o re d  b y  Q u a rte r ly  &  Lips 
M a g a zin e . B rin g  y o u r  o w n  p o e tr y  to  
re a d  also. D istinguished p o e ts  &  e dito rs 
s h o w  up. R e fre s h m e n ts  will be s e rve d .
Sunday 12/16
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cele­
b ra te  M a s s  a t  1 1 a .m . in K o p s  Lo u n ge , 
R u ss Hall. T h e r e  will also be  a M id n igh t 
C a n d le lig h t  M a s s  a t  t h e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 12/17
—  F rie n d s h ip  S u p p e r  5 p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r. A  dollar o r  a d e s s e rt.
Sunday 1 2 /2 3
REG. 299**
*1 7 9 ° °
1200 R O U TE  46. PARSIPPANY, NEW JE R S EY  07054
3 3 5 -4 9 4 9
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  th e  4 th  S u n d a y  o f  A d v e n t  w ith  
M a s s a t 1 1 a .m . in K o p s Lo u n g e , R uss 
Hall. All a re  w e lc o m e .
N e w  Je rs e y  G Y N  A s s o cia te s . In c . Z
ABORTION SERVICES |
Free Pregnancy Testing r
> A bo rtion  Procedures • Birth C ontro l ^  
f Counseling • First Trim ester Abortions— & 
7 to 12 vneek* • Com plete Obstetrical and 7  
gynecological Care • Sterilization P rocedures^ 
including Vasectomies
Phone 3 7 3 - 2 6 0 0  for an a p p t. ^
Hours: 9 00 to 5:00 Monday thru Saturday j£j 
Owned & Staffed by N J Lie Bd. Cert Gynecologists ®
22 B all St., Irvington, N .J. 07111 » ,
,t  (Right off Exit M3, G.S.P North,
^  Nearthe Irvington Bus Terminal) ¿(t
Media Duplication, Software 
Installations, General Office Duties. 
Learn UNIX and software support. 
20 hours per week during school, full 
time during summer and holidays.
QUALIFICATIONS: Computer 
Science Majors
Send Resum e to:.
!----------------------------------------------------------Software Office Assistant:
L. B ogart,  
SOFTEST, INC. 
555 Goffie Road 
Ridgewood, 
N.J. 07450
BERT JONES 
EX-QUARTERBACK
L.C. GREENWOOD 
EX-DEFENSIVE END
Resumes A.S.A.P
»  A jv M jj  »I Wll-RiMCOMPLETE WORO 
PROCESSING SERVICE
RESUMES*PERSONALIZED COVER LETTER S MAILERS* 
TERM  PA P ER S'TH ES ES COPIES ETC. PROPORTIONAL 
SPACIN6‘ B0LD FACE RIBHT JUS TIFIC A TIO N  
Up|wr Montcllir Arsi 783-6319
“LITE BEER IS A LOT LIKE 
QUARTERBACKS.
I CAN’T  WAIT TO GRAB 
HOLD OF ONE!’
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  D ec. 13, 1984 19.
classified
A tte n tio n
_I n e e d  s o m e  b a d ly .  I 'v e  t r i e d
e v e ry th in g , e v e n  th e  c a m p u s  police, 
but it ju s t  d o e s n 't w o rk . I’m  d e s p e ra te . 
Signed, T .B .
— T o n ig h t: ‘‘T h e  U n d e rg ro u n d "  in co n ­
c e r t—  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s . 7 :3 0  
p .m . A d m iss io n  is f r e e !
— T h e  D ro p -In  C e n te r  will be o p e n  (2 4  
hrs. p e r  d a y )  d u rin g  finals w e e k . If yo u  
need info, re fe rra ls  o r  s o m e o n e  to  ta lk  
to call 8 93-5271 o r  “ D r o p -in !”
—  S e x  liv e s  o f  y o u r  f a v o r i t e  M S C  
s t u d e n t s :  C o m in g  t o  y o u r  lo c a l 
b o o k sto re . S o o n  in p a p e rb a c k .
—  R O T C  in f o  f o r  in t e r e s t e d  M S C  
stu d e n ts . Call F re d  a t  3 7 5 -8 1 6 4 .
—  E x p e rie n c e d  p ro fe ssio n a l ty p is t  to  
ty p e  t e r m  p a p e r s ,  e t c .  a t  h o m e . 
R e a s o n a b le  r a t e s ,  f a s t  St re lia b le  
service. Call 3 3 4 -8 8 7 8 .
—  F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N  ! T y p in g  
done fo r  y o u r  c o n v e n ie n c e . Call C a th y , 
256-7 4 9 3 . a f te r  5 p .m . Local. 
- T Y P I N G  T O  B E  D O N E ?  R e s e a rch  
p a p e rs , t e r m  p a p e rs , e tc . E x c e lle n t St 
e ffic ie n t jo b  d o n e . Please call Jo a n , 
777-7955.
—  C o n g ra tu la tio n s  to  o u r  m e m o ria l 
p r iz e s  in t h e  h u m a n it ie s  c o n t e s t  
w in n e rs : 1 s t  p rize — M ari Z a c ca ria , 2 n d  
p riz e — S te p h a n ie  W o o d . 3 rd  p r iz e —  
K a th y  W im m e r. T h e  English Club.
F o r Sale
—  O n e  u n d e r c o v e r  n a r c o t i c s  i n ­
v e s tig a to r. H e  n e v e r  c o m e s  up  w ith  
th e  g o o d s  a n d  h e  b le w  his c o v e r  a long 
tim e  a g o . F ra n k ly , h e ’s an  e m b a r­
ra s s m e n t to  th e  c a m p u s  police fo rc e . 
$ .50 o r  b/o.
— O n e  3 -y e a r-o ld  h a m  St c h e e se  sa n d ­
w ich  St T o m  B a v e r ’s b o d y. 
— C o m p u te r: C o m m o d o re  P e t 4 0 1 6 - 
16K w / c a s s e tte  St m o n ito r. A sk in g  
$600. Call S ta n , d a y s  845-131 1 .a f t e r  4 
p .m . 7 7 3 -4 7 5 3 .
— 1973 F o rd  M a v e ric k : 2 d r., a u to  
t ra n s ., p o w e r  s te e rin g  St b ra k e s . N o t 
p r e t t y  b u t  s tro n g  e n g in e , reliable  
tra n s p o rta tio n . Call 8 5 7 -0 5 4 3  a fte r  6 
p .m . o r  w e e k e n d s .
—  Is it t r u e  yo u  ca n  b u y  je e p s  f o r  $44 
th ro u g h  th e  U .S .  g o v e r n m e n t ?  G e t  the  
facts t o d a y !  Call 1-312-742-1  142 e xt.  
6181 .
—  1 981 Olds Cutlas Su p re m e : V -8  diesel, 
2 -dr .,  2 4 .0 0 0  mis.,  r e a r  d e f ro s te r ,  
ps/pb, a/c, a m / f m  s te re o ,  bu rg la r  
alarm, delay  w ip e rs ,  s p o rt  w h e e ls  St 2 
steel belted radial s n o w s ,  2 5 -3 0  m p g , 
4 8 ,000 ml. w a r r a n t y .  Looks sharp, 
runs well.  $ 6 ,1 0 0  neg. Call 7 3 1 -2 1 1 6  
eves. St w k n d s .
L o s t / F o u n d
F o u n d : Nine St a half  g r a m s  o f  high 
quality co caine. It w a s  in m y  b a g ; I ju s t  
don 't  k n o w  h o w  it g o t  t h e r e .  Is t h e r e  a 
r e w a r d ?  Call T o m  B o u d , 8 9 3 -5 1 6 9 .
—  O n e  m issin g  ch a ir. T a lk  a b o u t im m a ­
t u r e — th a t 's  th e  la st t im e  w e  t h r o w  
sn o w b a lls  in y o u r  o ffice .
—  I lo st a t in y  blue a d d re s s  b o o k  in 
S p ra gue  L ib ra ry  in th e  periodicals dep t. 
Please re tu rn  it to  J im  B e n s o n , M o n t-  
clarlon o ffic e . T h a n k  yo u .
—  L o s t  m y  h e a rt  in p h o to g ra p h y  to  a 
Jim . If fo u n d  please re tu rn  u n d a m a g e d . 
Y o u  k n o w  w h o !
—  L o s t :O n e B o o -B o o — lovable , fu n  and 
9 re a tly  m isse d . If fo u n d  o r  se e n  in 
area p lease call Y o g i a t  7 8 3 -3 8 8 3 .
—  L o s t: O n e  c a s s e tte  ta p e  co ntain ing  
in te rv ie w s  a b o u t explicitly  in tim a te  
sexual e x p e rie n c e s . If fo u n d  re tu rn  to  
J .S . in th e  S G A .
—  F o u n d : A  p a c k a g e  w / a  s ta p le r &  a 
ch e ck  a d d re s s e d  to  th e  p h o n e  co . ( f o r
—  F o u n d : O n e  black M e m b e r's  O n ly  
ja c k e t.
—  F o u n d : G re e n  1 984-85  a s s ig n m e n t 
b o o k  in S ca n  R o o m . Call 7 8 3 -2 3 6 5 .
—  L o s t on D e c . 6 th , a light g re e n  b irth - 
s to n e  ring  b e tw e e n  S to n e  Hall and 
College Hall. It is o f  se n tim e n ta l va lue. 
Please c o n ta c t Sylvia a t 8 2 4 -3 4 5 8  a fte r  
9 :3 0  p .m .
—  F o u n d : T w o  b o o k s  on a w a t e r  fo u n ­
ta in . T h e  n a m e  inside is to o  m e s s y  to  
m a k e  out. A s k  fo r  Jim  in th e  M ontclarion  
o ffic e . Please be  able to  id e n tify  th e m .
Personal
—  F re n ch-sp e a k in g W S M , fo rm e r n e w s - 
w r ite r  fo r  a w a rd -w in n in g  college p a p e r, 
s e e k s W S F  f o r  a d v e n tu re s  in o u te r  
sp a ce . I h a v e  a v e r y  p o o r se n se  o f 
h u m o r St a b iza rre  physical a p p e a ra n ce . 
Call T o m  c/o ca m p u s  police.
—  Y e s . th is  T h u r .  will s e e th e  re tu rn  to  
M S C  o f  E d  St O gd a n ia  O X . W e lco m e  
b a c k ,g u y s !
—  K a th : T h o s e  a cc o rd la n  sh o e s  will 
g e t  y o u  e v e ry  tim e . C a t.
—  A b b y : F o rg iv e  m y  m o u th  ! I’m  glad 
w e  finally b e c a m e  frie n d s . S .R .
—  Linda Z o t: Y o u  d e a d  m e a t.
— A b b y : D C  in D E C . J .
—  D eb: Y o u ’v e  g o t s o m e th in g  on y o u r  
shirt. Jim .
—  Looselips B o lo gn a : T h a n k s  f o r  y o u r  
d e dicatio n, d e vo tio n , se n se  o f  h u m o r 
a n d  w it . G o o d  luck w ith  y o u r  m u s ic ! 
L o v e , y o u r  edito r.
—  S w e e tie  N u tm a n : T h is  club 's g e ttin g  
to o  la rg e . W h a d d y a  th in k ?  H a p p y  
C h a n u k a h / B irth d a y . L o v e , lust, th e  
original, on e  St o n ly , on e  o f  a kind. 
S w e e tie .
—  S w e e tie : F o rg e t  lo ve . Iw a n t t o d ie in  
y o u r  k in k y  ( b l o n d )  h a ir . S w e e t ie  
B ra u tig a n .
—  M A M : Lo o king f o r w a r d  to  w o rk in g  
w ith  y o u  n e x t  y e a r . R e s t up  d u rin g  th e  
b re a k — y o u ’ll n e e d  all y o u r  e n e rg y .
—  Sue: Helluva y e a r, huh? "W h o  k n e w ? " 
See y o u  on T h u r s d a y  m o rn in g  —  E G G S ! 
L o v e , S w itz .
— Jim : T h a n k s  f o r  th e  m e m o rie s . L o v e  
th e m  g o a te e s — see y o u  n e x t  y e a r . Ed . 
ed.
— Jim  6t S u e : W h a t a t e a m ! T h a n k s  
f ro m  th e  w h o le  g a n g . T h e  w h o le  g a n g . 
— T o m : W h o e v e r  said, “ R e v e n g e  is a 
d ish b e s t  e a te n  co ld ” m u s t  h a v e  n e v e r  
h e a rd  o f  m ic r o w a v e  o v e n s . M e r r y  
C h ristm a s 6i m a n y  h a p p y  re tu rn s . M a rk  
B.
—  D a v e  S .: I k n o w  th in g s  h a v e  be e n  
ro u g h , b u t  le t's  g ive  it tim e ; I k n o w  it 
can  w o r k . L o v e  y a , a frie n d .
— J a y : So  th a t  is w h a t  it is like, y o u  
lite ra ry  m a m m a ?  A r e  y o u  re a d y  f o r  
th e  a ir w a v e s ?  H a p p y  H o -H o 's , P a tty .
—  N o n e  o f  Y o u r  B u s in e s s : T h is  is a 
p e rs o n a l! A lso , to  all th o s e  g irls  w h o  
th in k  I’m  f ro m  E n g la n d : S o d  O f f ! L a r f , 
th a t  s tu d  J a y .
—  D e a r  “ I'm  S h y :” I c a n 't  w a it  until '88  
e i t h e r ! I p ro m is e  it w o n ’t  ra in ! J u s t  
d o n 't  le a v e  m e  b e fo re  th e n  ! L o v e , "I’m  
also s h y ."  X O X O X O X O X O X O X O X O .
—  T o m : I’m  so o o  h a p p y ! L o v e  y a  to o . 
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—  R .M .: Ja c k . S p u n k y . 71m. T o m , Bill, 
D a v e , M W B  a n d  th e  n e x t  o n e  sa y . 
" H a p p y  B ir t h d a y !”
— A n g e la : W h e n  a re  y o u  go in g  to  g ive  
m e  all y o u r  h o t m o n k e y  lo ve ?  H o w  I 
long f o r  th o s e  supple  in n u e n d o e s ! 23 
S k id o o — d o n ’t  fo rg e t  to  w a s h . L o ve , 
J a y .
L e n o re : W ell, y o u 're  a lm o s t fin ished 
w /s ch o o l, &  soon you'll be an  im p o rta n t 
e x e c u tiv e . I'm go n n a  m iss y o u  St so will 
M S C ! K a re n .
— Je n n ie  S .: Y o u 'r e  th e  b e s t little siste r 
in th e  w o rld . I live  o n  th e  o th e r  side o f  
th e  c a m p u s , n o t th e  o th e r  side o f  th e  
w o rld . I m iss y o u , Lee.
—  D e e  in A p t . 4 0 0 : T h is  is th e  p e rso n a l 
y o u  k e e p  se a rch in g  f o r  e v e r y  w e e k . 
Lee.
—  Coleen : If y o u  steal B a rn e y  o n e  m o re  
tim e  I'm go in g  to  p u t  s o m e th in g  w h ite  
St c r e a m y  in y o u r  sh o es ! Lee.
—  D e a r e s t  K a re n : Bing B a n g  Wally 
W a lly — I dislike y o u r  little b o y  tactics, 
J a y — a c t  like a real m a n , like N o rm a n  
Mailer.
—  T o  t h e  M a n  I’m  P ro u d  o f  M o s t :  A  
p e n n y  f o r  y o u r  th o u g h t s /  a nickel f o r  a 
kiss/ a d im e  if y o u  tell m e  t h a t  y o u  love 
m e !
—  M e r r y  C h r is tm a s  St a H a p p y  N e w  
Y e a r ,  D e n is e !  W e  m a d e  it t h r o u g h  
a n o t h e r  s e m e s t e r  t o g e t h e r  ! N o w  it's 
t im e  to  p a r t y  ! Love, Debbie.
— "P r im r o s e  Pal:” W e  see y o u  giving us 
th e  eyeball  in th e  ca fe  ! W h y  d o n ’t  yo u  
sa y  "hi" to  us so m e tim e ?  !? F r o m  th e  2 
" P r im r o s e  Girls."
—  Pal: Well, w e  m a d e  it th r o u g h  a n o th e r  
s e m e s t e r — only  3 m o r e  t o  g o  ! Looking 
f o r w a r d  t o  m o r e  f u n  in th e  f u t u r e ! 
M e r r y  C h ris tm a s ,  H a p p y  N e w  Y e a r  St 
H a p p y  B ir t h d a y  ! L o v e  a lw a y s ,  Denise.
—  Ch a rle n e : B e s t  w is h e s  f o r  S u n d a y !  
Y o u 'r e  w o n d e rfu l.  Love, the  Whobodies 
of  M S C .
— T o m y b e s te s tb u d d ie s  (A n g e la , Lucy, 
S u e  St J e n ) :  T h a n k s  fo r  e v e ry th in g . 
H a v e  a g re a t  C h ris tm a s  St an  e x ce lle n t 
N e w  Y e a r !  L o v e  ya , C a ro lyn .
—  K e vin  Silo: H o. Ho. Ho. G u e s s  w h o  
has y o u  as S e c re t S a n ta  in th e  M edia 
D e p t. W A I T  T I L L  D E C . 1 3 th !.
—  T o  th e  cre e p  w h o  call la te  a t  n igh t St 
s a y s , "L e e , ta lk  to  m e , p le a s e :"  F A T  
C H A N C E .
—  lota G a m m a  Xi: M e rry  C h ris tm a s . 
S e e  y a  in th e  R a t  on th e  1 1th. M rs . 
Clause.
D e b b ie  St S a n d y : T h a n k  y o u  so  m u c h  
fo r all o f  y o u r  w o r k  th is  s e m e s te r. Y o u  
g u y s  a re  th e  g r e a t e s t ! R e s t  up  du rin g  
th e  b re a k  St g e t  p s y c h e d  fo r  o u r  last 
s e m e s te r  I L o v e , y o u r  fe llo w  g ra p h ic  
a rtis t, A ileen.
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— Jo n : R e m e m b e r w h e n  n o  o n e  ga ve  
us 3 w e e k s ?  I g u e s s  w e  s h o w e d  th e m  ! 
H a p p y  A n n iv e r s a ry , p a l ! L o v e  a lw a y s . 
D o n n a .
—  V icki: H a p p y  6  m o n th  a n n iv e rs a ry . 
Y o u  m a k e  a g re a t w ife . Lo ve , M a ry  A n n .
—  H e y  N u m b e r 13: G o o d  lu ck  w / th e  
no se  &  a re  y o u  s u re  no v is ito rs  o r  e ve n  
ca rd s?  T h e  B lo n d e  Diz.
—  R a y : Did y o u  k n o w  th a t  S a n ta  Claus 
is co m in g?  G u e s s  w h o .
—  H a p p y  P2n d B irth d a y , S te v e ! L o ve , 
y o u r pals, D e b b ie  &  D enise.
—  M ike  W .: T o o  b a d  w in t e r  b re a k  is 
co m in g  so so o n . W e  w o u ld  h a v e  liked 
to  h a v e  g o tte n  to  k n o w  y o u  b e tte r. 
M a y b e  n e x t  s e m e s te r ? !
—  B re n d a n  (a lia s  B le m b lin ): W h e re v e r  
yo u  a re , p lease c o m e  h o m e  6c ta lk  to  
m e . J u s t  ta lk  to  m e , y o u  n e v e r  "ta lk  to  
m e ."  M e.
—  T o  th e  b o y  w / th e  "H a p p y  O rg a n :"  
H o p e  y o u ’re  p la yin g  it w e l l ! L o v e  y o u r 
cu te  b u n s ! Dani.
—  Co n no lly , e t. a l.: G o o d  luck n e x t 
s e m e s te r. Y o u ’ll do ju s t  F IN E , unless, 
of c o u rs e , M u ffy  L iv in g s to n  m a k e s  a 
c o m e b a ck . G rim  T e n s io n .
—  So, Leigh, yo u  h a v e  a c o m p u te r class; 
can I g e t  so m e  h a n d s-o n  e x p e rie n ce ?  
F ro m  y o u r  fa v o rite  re s id e n t.
—  S uzie  M u n n e r: Y o u  did it !  5  long 
y e a r s ! Y a h o o ! I’m  g o n n a  m iss y o u  a 
lot; so  will th e  p o o l! It’s g o n n a  be  w e ird  
n o t h a v in g  y o u  a ro u n d , k inda like y o u r  
fre s h m a n  y e a r ! L o v e . D !
— T o  th e  M o n tq u ire r S ta ff: Y o u ’re  right. 
A f t e r  all m y  co m p la in in g , I th in k  I'm 
go in g  to  be  lo st W e d . n ig h ts  w / o  all of 
yo u . T h a n k s  f o r  p u ttin g  up w / m e . 
G o o d  luck, Jo h n . L o v e , Eileen.
—  I d id n ’t  g e t  e le c te d  to  be  b usiness 
m a n a g e r, b u t m y  f r a t  h a s  a n e w  
t re a s u re r  6c th e r e 's  g o o d  m o n e y  in 
n e w  religions. N o t a S o re  Lo se r.
_T o  th e  b o o b  w h o  th in k s  s h e 's  C in ­
derella : I h e a r y o u  tu rn  in to  a p u m p k in  
a t m id n ig h t!
—  " S o m e b o d y "  b e t t e r  q u it se n d in g  
"s o m e b o d y  e ls e ’s” b o y frie n d  c a rd s  6  
n o te s  if "s o m e b o d y "  k n o w s  w h a t ’s 
go od fo r  h e r! T ’s Girl.
—  T o  m y  W M S C -F M e x e c u t iv e  b o a rd :
T h a n k s  f o r  a g re a t  y e a r  ! It w a s  w e ird  
a t tim e s  b u t  w e  g o t  a lo t d o n e  ! All th e  
b e s t to  y o u . B o b . /
—  Bill: B e s t  o f luck th is  y e a r !  M e rry  
X m a s  6c H a p p y  Y a r m u lk e s ! Y o u ’ll do 
g re a t. B o b .
—  A n n e  6c D ia n e  B a b s : O u r  B a n a ra m a  
did  a p p e a r a t M S C , finally.
—  K a re n  6c B ria n : H a v e  a b lo o d y  g o o d  
tim e  in A u s tra lia . D ennis.
—  R o sy : Y o u  a re  as c u te  as a po o p o n d a  
b e a r. I lo ve  y o u , R on.
—  M e rry  C h ris tm a s , Nicole.
— All m y  frie n d s  f ro m  th e  D IC, S G A , 
H R O  a n d  a n y w h e r e  else: I w is h  y o u  a 
b e a u tifu l C h ris tm a s  6c holiday se a so n . 
L o v e . T e r r y .
—  C o n gra tu la tio n s to  m e ! L .C ., it’s been 
a long haul, b u t  w o r th  it a ll!.
—  B ria n : T h a n k s  f o r  all y o u r  help. 
Y o u ’v e  b e e n  a g r e a t  frie n d . L u v  y a , 
y o u r  b u ffo . N o w  g e t  o u t  o f  h e re . K e e p  
in to u c h . Bill.
— A p rile : W h a t a w e e k e n d ! 14 h o u rs , 
w o w  ! L e t’s t r y  it again so m e tim e  (  H o w  
a b o u t th is  w e e k e n d ? ) Palin.
—  Lisa: G o o d  luck in th e  hospital. W a tc h  
o u t fo r  y o u n g  d o c to rs  in lo ve . D r. 
J im m y  a n d  M r. J im .
—  B re n d e n : (D o  y o u  re m e m b e r? ) B a b y  
w e  ca n  ta lk  all n ig h t— a n d  d o  o th e r  
th in g s , t o o !  It w a s  o n e  g re a t  w e e k e n d  
th a t  I w o n ’t  fo rg e t. C lare.
—  M y  b e s t  C h ris tm a s  w is h e s  to  th e  
m e m b e rs  o f W M S C - F M
—  G W M , 23, g o o d  looking, se n tim e n ta l, 
se e k s  s a m e  fo r  ro w -b o a tin g  in C e n tra l 
P a rk , p a rtie s , d a n cin g , c ity  fu n , can dle  
light s u p p e rs , e tc . N o  f a ts  o r  fe rn s , 
equal re lationship  a m u s t, m e m o ra b le  
e v e n in g s  g u a r a n t e e d . S in c e re  r e ­
s p o n se s  o n ly ., pN0cx»*riiHid.(K>*; a p p ly - • 
Call 7 8 3 -3 8 8 3 . A s k  f o r  M ic h a e l! ! !
—  L a d y  K e n m o re  o f  C lo ve  R d .: D o n ’t 
b e  a fra id  to  be  y o u rs e lf. W e  all love 
you ! K e e p  y o u r  chin up. U s.
—  T h e  D ro p -In  C e n te r  s ta ff  w o u ld  like 
to  w is h  e v e ry o n e  a s a fe  6c h a p p y  
holiday ! A n d  b e s t w is h e s  d u rin g  finals 
w e e k !
—  H a p p y  H a n n a k a h  to  J o y K u r la n d  6c 
th e  J e w is h  S tu d e n t U n io n  f ro m  y o u r 
frie n d s  o f  th e  N e w m a n  C o m m u n ity , 
12/19/84 ! F a th e r  A r t  H u m p h re y .
—  F o r  P a ttie  B ru s c a : a p e rs o n a l fo r  
y o u , " ’c a u s e  I N E V E R  g e t  o n e !” W ith  
lo ve , f ro m  C yn d i 6c A rtie .
—  F o r  D o n , M a r y  6c M e g: A s  th e  fa m ily  
g a th e rs  f o r  th e  holiday, m a y  y o u  en jo y  
y o u r  f irs t  C h ris tm a s  a t  8 5 2 ! F ro m  
y o u r  g o o d  n e ig h b o rs  a t 8 9 4 !
—  D ian ne: T h is  is it— th e  cu lm in a tio n  o f 
2 long y e a rs  o f  m a d n e s s . T h a n k s  fo r  
m a k in g  th is  last s e m s e s te r  so  pain­
le s s ...e n jo y a b le , re a lly . I tru ly  could 
n o t h a v e  d o n e  it w / o  y o u . Y o u  w e r e  a 
g o d se n d . L o v e , Eileen.
—  Con . R e v ie w  m e m b e rs : T h a n k s  fo r  
all o f  y o u r  t im e  6c p a t ie n c e  th is  
s e m e s te r. H a v e  a g o o d  w in te r  b re a k . 
P P T .
—  D u d e : If all else fails, t r y  h a n d cu ffs . 
" S h a d o w ."
—  W M S C : T h e  m a ra th o n  w a s  te rrif ic  ! 
(E s p e c ia lly  th e  W P IX  im ita t io n !) All 
y o u  g u y s  d e s e rv e  th e  b e s t— th e  station 
ca n  tru ly  be  p ro u d . M e rry  C h ristm a s , 
M M S .
—  M e rry  C h ris tm a s  6c H a p p y  H olidays 
to  e v e ry o n e  a t  CIC. L o ve , B a n a n a ra m a .
—  S te v e  G .: I'm  g lad  y o u ’re  s ta y in g  
during b re a k . M a y b e  w e ’ll h a ve  a n o th e r 
sn o w b a ll f ig h t o r  se e  B ru c e . Allison G.
—  B ria n  6c T o n i: Film  w a s  g re a t. Did 
y o u  h e a r t h e r e ’s a n  In tro  to  Film  2? It’s 
a G E R . H e rb ie 's  te a ch in g  it. L o ve , 
Allison.
—  T h a n k  yo u  to  all English D e p t, fa c u lty  
t h a t  s u p p o rte d  th e  En glish  Club. A lso  
to  th e  En glish  Club s ta ff , 6c o th e r  
s tu d e n ts  t h a t  ju s t  h elped o u t. It w a s  
g re a tly  a p p re c ia te d . L R . p re s .
—  H a v e  a h a p p y  b irth d a y , W M S C — fm . 
F ro m  T o m  B a u e r, y o u r  M C O  6c sa n d ­
w ic h  m a n -in -ch ie f.
—  B ria n  T r a v is , th e  b e s t frie n d  I’v e  
e v e r  h a d : Y o u ’v e  m a d e  th e  la st nine 
m o n th s  th e  m o s t m e m o ra b le  o f  m y  
life. T h a n k s . 6c g o o d  luck in A u s tra lia . 
D ennis.
—  D a rle n e  6c R o sa n n e  will n e v e r  ta k e  
p a re n ta l a b u s e  aga in . W e 're  m o v in ’ 
o u t !
—  M e r r y  C h ris tm a s , Zoni C laus: Y o u  
ca n  s u re  b e  n a s ty . Allison G .
—  M a ry  M a rg a re t: H a p p y  B irth d a y ! 
G o d  b less y o u  ! L o v e . M o m .
—  M .M ., J r . :  H a p p y  2 3 rd ! K e e p  ’e m  
fly in g  ! S ta y  o n  to p  o f  th in g s  ! B e  g o o d , 
be  kind, be  y o u . L o v e . M .M ., Sr. 
— T a f f y  apples, children’s smiling fa ce s , 
g a n d y  c o rn  6c A H ! M e r r y  C h ris tm a s , 
s w e e t h e a r t !  M rs . M cD o o g le .
—  N o ra  w o n ’t  a lw a y s  be  th e re , R o n n y ! 
Y o u  b e t t e r  be  in sh a p e  6c r e a d y ! 
R o sa n n e .
—  P e te r B .: H a p p y  B irth d a y  ! G o d  bless 
y o u ! L o v e , M o m .
—  P o o h —  I’m  glad w e ’re  b eing us again.
I k n o w  w e  h a v e  m o re  to  w o r k  on , b u t 
w e ’v e  c o m e  so  f a r  a lre a d y . I feel g o o d ! 
G o  w ith  th e  feeling, rig h t?  I lo ve  yo u . 
P rincess.
—  A n d y : Y o u  can b e  2 0  o n  S u g a r 
M o u n t a in . H a p p y  2 0 th  B ir t h d a y ,  
s w e e t ie ! O v e r  v a c a tio n  w e ’ll h a v e  to  
g e t  to g e th e r  6c p a r t y  w / s o m e  m o re  
salad d re s sin g . L o v e  y a , S h a ro n .
—  T o  M ichael S arni: E v e n  th o u g h  y o u  
h a v e  g ra d u a te d  6c M S C  is rid o f  y o u  6c 
y o u r  b ro th e r , 1 k n o w  h o w  m u c h  y o u  
m isse d  n o t seeing y o u r  n a m e  in p r in t—  
so  ju s t  to  m a k e  y o u  feel t h a t  y o u  a re  
still w a n te d , h e re ’s s o m e th in g  nice fo r  
y o u  ! “ I L O V E  Y O U  !” Su sa n .
—  L A S O : T h e  p a r ty  w a s  g re a t. C a n ’t  
w a it  f o r  th e  n e x t  o ne.
-x G e r y , K e r p ^ b e r  t ^ lp o K  .u p ,w h e n  
y o u  w a lk  (e sp e c ia lly  in N e w  Y o r k ) .
—  W M S C : Did e v e ry o n e  s o b e r up  y e t —  
a n d  begin to  re g re t  w h a t  th e y  d id ? .. .O r  
d o  y o u  w a n t  to ? ...
—  B o b : S h o w in g  m e  y o u r  ro o m  w a s  
ta c k y . T a k e  le sso n s f ro m  so m e o n e  
w / c la s s — he s h o w e d  m e  th e  H oliday 
Inn— m o re  expe rie n ce d  th a n  last w e e k .
—  B o b  W illiam s: O n e  g r e a t  G e n e ra l 
M a n a g e r! Y o u ’v e  d o n e  a lot f o r  W M S C  
6c a re  o n e  te rrif ic  frie n d . W h a t w o u ld  
w e  d o  w / o  yo u ?
—  La u ra : A s le e p  in y o u r  d re a m s  let m e 
be  th e re  until o u r  lo ve  is fo r e v e r  d e a r. 
L o v e  w ith  all m y  h e a rt, L o re n zo .
—  T o m : D o y o u  re a lly  e x e rc is e  a t  7 
a .m . on S a t. m o rn in g s  o r  ju s t  p re te n d  
n o t to  h a v e  a h a n g o v e r?
— W e  a lre a d y  h a v e  A lv in . N o w  y o u  
w a n t  2 m o re ?  H o w  a re  w e  go in g  to  
fe e d  th e m ?  Y o u -k n o w -w h o .
—  M M S: T h e  holiday Inn w a s  gre a t, 
w a s n 't it? A T .
—  Y o u r  S G A  w ishes you th e  Happiest 
of Holidays (6c a restful w in te r b re a k ).
—  H ollyw ood (m y  b u d d y ? ): A  rom antic  
tre e  lighting to d a y ...a  ski ch a le t  
to m o rro w .. .w h e re  does th e  inevitable 
end? Y o u r# !@ $ *  w o m a n , Janie.
— T o  the  Sexpots of 202C: Fotch, 
C arm s, Stevie W onderous. H oney- 
B unny 6c G randpa: Th a n k s  fo r all the  
special tim es. M e rry  C hristm as. W e  
love you. Y o u r alter egos in “B".
— Jeanie 6c Diane in Clove: T o  th e  m ost 
w a n te d  w o m e n  a t M SC: W hen are w e  
going to  m e e t y o u ? ...N e x t sem ester?  
M e rry  Christm as. T h e  elves th a t are  
interested.
— A m y : Can't w a it till this w e ekend. I 
k n o w  w e  will have a blast, even if it 
rains. Love, Evan.
—  D im ples: I lo ve  y o u  n o w  m o re  th a n  
e v e r. H o p e  y o u  feel th e  s a m e . H o p e  to  
se e  y o u  o n  12/28 to  c e le b ra te  7 h a p p y  
m o n th s . L o v e , I'm S h y.
—  D ian ne: T h a n k s  f o r  being su ch  a 
g r e a t  frie n d  6c fo r  all th o s e  gossip  
u p d a te s . H o p e  I ca n  see  y o u  a s  m u c h  
n e x t  s e m e s te r. H a v e  a g re a t  C h rist­
m a s ! L o v e ,J u d y .
—  Q u a rte r ly  is c o m in g — a g a in ! D o n 't 
m iss th is  issue.
—  E d d y : H e re ’s to  o u r  4 th  C h ris tm a s  
to g e th e r  a n d  e v e r y  C h ris tm a s  a f te r  
w e 'll sp e n d  t o g e t h e r ! I lo ve  y o u . M e rry  
C h ristm a s , D a rle n e .
—  Paul: C o n gra tu la tio n s on U . P. o f  T K E .  
M a k e  it a g o o d  y e a r.
— T K E :  T h e  C h ristm a s p a rty  w a s  gre a t. 
T h a n k s  R o b , Paul, Jo h n .
—  D a v e : H o w ’s  th e  n e w  office?
—  T o  th e  w h o le  S G A : M e rry  C h ris tm a s  
6c a H a p p y  N e w  Y e a r ! See  y o u  all Ja n . 
23. 1984 a t 4 p .m . D J.
—  G a ry : Y o u  w e r e  a g re a t  to u r  guide. 
N e x t  t im e  let's t r y  it alone.
— A n d y : T o n ig h t ’s th e  W in te r Ba ll... 
f in a lly ! A n d  w e ’v e  b e e n  to g e th e r  fo r  
52  d a y s . L e t ’s m a k e  to n ig h t th e  b e s t 
o n e . “ It's g o t  t h e  rig h t a tm o s p h e re .” 
M ichele.
—  Palin: T h a n k s  f o r  w a tc h in g  o v e r  m e  
w h ile  I s le p t. It m e a n t a lo t to  m e . 
Y o u ’re  really so m e th in g  special. A prile .
—  H e y , A ile e n : I k n o w  y o u ’ll see  th is  if 1
p u t  it h e re . Y o u ’v e  b e e n  w a n tin g  y o u r  
v e r y  o w n  p e rs o n a l f o r  a long tim e  b u t 
th e  k a rm a  ju s t  h a s n ’t  b e e n  rig h t. Ita ly 
will be  a g re a t  c h a n g e  o f  p a ce , e sp e ­
cially on W e d n e s d a y  n igh ts  ! L o ve , th e  
t y p e s e t te r  w h o  w o n 't  g e t  sick on th e  
p lane. A  a
^ W a n te d  m
— O n e  b la ck  6c o n e  cripple  f o r  D a v e 's  
C a b in e t to  m a tc h  w o m a n  6c t w o  je w s . 
Cal! e x t. 4 2 0 2  f o r  m o re  info.
—  E A R N  E X T R A  C A S H !  A m a t e u r  
s u rg e o n  w a n te d  to  p e rfo rm  p re fro n ta l 
lo b o to m y  o n  dull, ta c tle s s  b u t  d e v o te d  
n e w s w r it e r  w / a  d istu rb in g  se n se  o f 
m o ra l re sp o n sib ility . Will tra in .
—  H a w a ii: I n e e d  it b a d !!
—  G O V E R N M E N T  J O B S .  $ 1 5 ,0 0 0 - 
5 0 ,0 0 0 / y r. p ossib le . Im m e d . o p p o r­
tunities. G u a ra n te e d . Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  
e x t. R-6SOO.
—  R E C E P T IO N IS T :  P a rt-tim e  position  
available  in D r.'s  o ffice . E x p . p re fe rre d  
b u t  w ill t ra in . Call th e  C h iro p ra c tic  
C e n te r  o f  U p p e r M o n tc la ir. 7 4 6 -4 4 9 3 , 
D r. M itchell S o ro k a .
—  E M P L O Y E E S : E m p lo y e r A .L . Williams 
A s s e t  M a n a g e m e n t F irm  in S e a ca u cu s. 
F le x , h rs ., P T  o r  F T .  A v e r a g e  in co m e  
1 s t  y r .  $ 3 5 ,0 0 0 . All m a jo rs  m a y  a p p ly . 
F o r m o re  info co n ta c t Al Inga, 4 8 5-8423.
—  N E E D  C A S H ?  E a rn  $ 5 0 0 -p lu s  e a ch  
sch o o l y r . ,  p a rt -t im e  ( f le x . )  h rs . e a ch  
w e e k  p la c in g  6c fillin g  p o s t e r s  o n  
c a m p u s . S e rio u s w o r k e r s  o n ly ; w e  
g iv e  r e c o m m e n d a tio n s . 1 -8 0 0 -2 4 3 -
6 6 7 9 .
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
Classes are now forming for courses to prepare you for the 
January GMAT or the March LSAT. For more information, 
contact Margaret Newell, Fairleigh Dickinson University, 
Rutherford Campus, at (201) 460-5280.-
Test preparation is your guaranteed edge!
¿ » e x to n
E d u c a t i o n a l  
C e n t e r s
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  D ec. 13, 1984 21.
Ph otc b y  Chris G arcia
A le x  D u n n  g e ts  se t f ro m  th e  line
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co n t. f ro m  b a ck p a ge .
one w o u ld  h a v e  a g o o d  g a m e  one 
n igh t, w h ile  th e  o th e r  s h o t w ell th e  
n e x t. I th in k  th e y 're  g e ttin g  used to  
p laying to g e th e r ,” J e f f re y  a d d e d .
"I th in k  w e  did g re a t  in handling all 
th e  p re ssu re  on us," said Je ffre y . "F irst, 
w e  had th e  p re ssu re  o f a big co nference 
ga m e , and th e n  th e re  w a s  th e  p re ssu re  
o f  being in vo lve d  in a ro u g h  g a m e  
w h e re  w e r e  denied a lo t.”
D en ie d  is t ru e , as F D U  u se d  th e ir 
size a n d  s tre n g th  to  th e ir b e s t a d ­
v a n ta g e , blocking six M S C  sh o ts . T h e  
Indians relied on th e ir sp e e d  a n d  s h o o t­
ing a c c u ra c y , h o w e v e r , as th e y  to o k  
te n  ste a ls  (4  b y  Ball, 3 b y  E m e r y )  f ro m  
th e  K n ig h ts , and co n n e cte d  on 3 1 -fo r- 
57 f ro m  th e  flo o r.
“ I th in k  w e  held up w e ll, co n sid e rin g  
t h e y  h a d  a d v a n t a g e s  o v e r  u s  in 
s t r e n g h t , h e ig h t, a n d  e x p e rie n c e . 
T h e s e  Cthe In d ia n s) a re  ju s t  y o u n g  
k ids," said J e ff re y .
G e ttin g  b a c k  to  Ball a n d  E m e ry , 
h o w e v e r , th e re  w a s  a strin g  in th e  
se co n d  half w h e re  th e  t w o  s c o re d  16 
s tra ig h t p oints fo r  th e  Indians.
SPORTS SHORTS —
M S C  S w im s  f o r  M .S .
T h e  m e n 's  a n d  w o m e n 's  s w im m in g  
a n d  d iv in g  t e a m s  f a c e  a n  u n u s u a l 
o p p o n e n t to n ig h t— th e  calendar.
T h e  Indians will a tte m p t  to  s w im  
co n tin u o u sly  f o r  m o re  th a n  fo u r  d a y s  
fo r  th e  b e n e fit o f  M ultiple Sclerosis.
Ball is o nly  playing h e r f irs t  y e a r at 
M S C . She tra n s fe rre d  t w o  y e a rs  ago 
and had h e r ankle  o p e ra te d  on last 
y e a r  b e fo re  b re a k in g  into th e  sta rtin g  
lineup this w in te r.
If th e  Indian’s a re  to  c o m p le te  th e  
tu rn -a ro u n d  it a p pears th e y  are  m aking, 
it is go ing to  be  b e c a u s e  o f  Ball's 
a dditio n. E m e ry , th e  o nly  re tu rn in g  
s ta r te r  f ro m  last y e a r, no lo n g e r has 
th e  e ntire  te a m  riding on h e r shoulders.
A  "scoring gu a rd ," as Je ffre y  re fe rre d  
to  h e r, E m e r y  has th e  ta le n t to  sco re  
f ro m  a n y w h e re  on th e  c o u rt, w h ich  
she  o fte n  d o e s. Ball, sa y s  J e f f r e y , "is 
th e  b e s t p a s s e r on th e  c lu b .” It's v e ry  
c le a r to  se e  th a t  Ball ru n s  th e  te a m  
w h e n  sh e 's  on th e  c o u rt. T h e  f a c t t h a t  
sh e 's n e w  to  th e  club m e a n s  n o t o nly  is 
she  le a rn in g  to  g e t  u se d  to  h e r t e a m ­
m a te s , b u t th e y  h a v e  to  g e t  u se d  to  
h e r quick sty le  a n d  crisp  p a ss e s . H e r 
vo cal d e fe n s e , c o n s ta n tly  h oundin g 
h e r o p p o n e n ts , is b o th e rs o m e , if n o t 
d o w n r ig h t  d is t r a c t in g  t o  t h e  b a ll- 
h a n d le r. W h a t h a s to  be  n o te d  on 
T u e s d a y  night, h o w e v e r, w a s  th e  g re a t
M S C  will k ick o ff  th e  1 0 0 -h o u r ch a rity  
s w im  w ith  a 6 p .m . p re s s  c o n fe re n c e  
a t th e  pool.
All a re  in v ite d  to  th e  c o n fe re n c e  and 
exhibition. A s  H e a d  Coach G re g  L o ck - 
a rd  c o m m e n te d , “a ch e e rin g  fa n  a t 6 
a .m . w o u ld  g iv e  t h e  s w im m e r s  a 
tre m e n d o u s  b o o st.
s p o r t s
d e fe n s iv e  p la y o f  fo r w a r d s  J u d y  D e - 
F ra n s is c ia n d  Lo rra in e  B ra tto n , as w ell 
as S ue E h rm a n n  a n d  N a n c y  Phillips. 
W h a t Ball a n d  E m e r y  did on on e  side of 
th e  c o u rt, th e s e  fo u r  did on th e  o th e r 
side. T h e y  m e t up  a g a in s t a g o o d ­
sh o o tin g , h a rd -d riv in g , p h ysica l F D U  
club, a n d  th e  Indians w e r e  up to  th e  
ta s k . B y  th e  se c o n d  half, M S C  w a s  
a ctu a lly  d o m in a tin g  th e  b ig g e r F D U  
te a m  u n d e r th e  b o a rd s .
"To n ig h t, w e  p layed a b o u t 38  m inutes 
o f b a s k e tb a ll,"  said th e  M S C  co a ch , 
w h o ’s been w o n d e rin g  a b o u t th e  consis­
te n c y  o f  h e r te a m . "I'm  so  p ro u d  o f  th e  
in te n sity , th e  a g g re s s iv e n e s s , a n d  th e  
c h a ra c te r the  te a m  played w ith  tonight. 
Ball a n d  E m e ry  w e r e  e x ce p tio n a l, b u t  
w ith o u t  th a t  to u gh  d e fe n se , w e ’d h a ve  
lo st b y  te n  p o in ts . E v e r y  p la y e r on this 
te a m  p u ts  o u t  a s tro n g  e f f o r t .”
A  s tro n g  e f f o rt  is ju s t  w h a t  it to o k  to  
w in , as M S C  k n o c k e d  o f f  th e  te a m  
ranked second in the  p re -seaso n C o sm o ­
politan C o n fe re n c e  poll. M S C  g o e s up 
a g a in s t S e to n  Hall a t  h o m e  to n igh t. 
T ip -o f f  tim e  is 8  p .m .
M en’s T ra c k  M eeting
T h e  m e n 's  in d o o r tra c k  te a m  will 
h a v e  its f irs t  m e e tin g  o f  th e  '8 4 -8 5  
se a s o n  n e x t  w e e k , a n n o u n c e d  n e w  
H e a d  C o a c h  V ic M izzo n e . T h e  m e e tin g  
is s la te d  f o r  M o n d a y , D e c . 1 7 a t  4 p .m . 
All th o s e  in te re s te d  a re  w e lc o m e .
K I N G  O F  B E E R S .
SILC in d Campus R icriitlo n  would Ilka to thank all Studaota. Faculty aod Stall wlio liava participated In our 
avantc throughout tha semester aod helped make them a success. We look toward to your continued participation 
In our Spring Schedule of Activities. Soma ol tha programs scheduled for tha Sprlog Include a Man’s Basketball 
Laagua. Co-Ed Volleyball, a Triathlon, tho 24 Hour Volloyball Marathon and much mors.
Remember It's your program— gat lovolvodl intramural Sports is a graat way to moot now people, shape up 
your body and have tun doing It. Tha only lo u r  in our program Is the Non-Participant.
FOR TH E SPRING SEM ESTER
Wanted:
Basketball Officials lor S ILC ’S Man’s Basketball Laagua 
*S3.50 Par Gama
Nood not quality for Work-Study, can also play In Lugua. meetings aod clinics prior to laagua.
If Intarastsd p l u u  untact Frank Pitrozzlnp or Kathy Hunt at tha Fleldbouu located M xt to the Track. 
8 9 3 -749 4 Monday-Thursday Noon-9 PM
Friday 9 AM -4 PM
TU R K EY TR O T S M ILE WINNERS
IS A CLASS I ORGANIZATION OF TH E  SGASILC
Now we can detect a Dreast 
cancer smaller than this dot.
At such an early stage, your chances  of living a 
long, healthy life are excellent. But w e need 
your help. The on ly proven w ay to de tect a 
R l  cancer this sm all is w ith a m am m ogram . A
m a m m o g ra m  is a lo w -rad ia tion 'x -ray  of the 
breast capab le  of detecting a cancer long 
before a lum p  can be felt. If yo u ’re over 50, a 
m a m m o g ra m  is re co m m e n d e d  every year. If 
you 're  betw een 40  a nd  50, or have a fam ily 
history o f breast cancer, consu lt your doctor. 
In addition, of course, continue your regu la r 
self-exam inations.
. 51 American Cancer Society
OUTSTANDING!
This winter you ca n  look sexier, healthier and 
stand out beautifully with a  gorgeous winter 
suntan.
look as though you've been vacationing m the 
Tropics after just 4-6 thirty-minute sessions on our 
Sontegra Suntanning beds. And try our Capri Face 
Tanner for a fabulous face tan in just ONE 
3 0 -minute session!
Sontegra UV-A Suntanning Systems are safer 
than the sun.
C o m e  tan with us this winter You'll be 
outstanding! * 0FftR*
3 Sessions For $15.00 
Fourth Visit Free With This Ad
^  if  £  Tanning Center
t+ M *44
277 G L E N W O O D  AVE., B LO O M FIE LD , N.J. 
429-2722
lt.i\p,'M ’, " T  'T -^ .  V> k r  5 V \ V* >
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Milonas. DaCunto win titles
Grapplers are successful
B y  A n n a  S ch ia vo
L a s t S a tu rd a y , M S C  p a rtic ip a te d  in 
th e  E a s t  S tro u d s b u rg  T o u r n a m e n t . "It 
w a s  an eight te a m  invitational w re stlin g  
to u rn a m e n t. All th e  schools w e r e  N C A A  
D ivision  I e x c e p t  fo r  M S C , a n d  w e  did 
as w e ll as a n y  o f  th e  o th e r  s e v e n  
te a m s  b y  g e ttin g  t w o  c h a m p io n s ,” 
said H e a d  C o a ch  S te v e  S tre lln e r. C o ­
captains Nick M ilonas and D an D a C u n to  
each  w o n  th e ir w e ig h t  class.
M ilonas, w h o  w re s t le s  in th e  126- 
p o u n d  w e ig h t  c la ss , b e a t his f irs t  
o p p o n e n t D e a n  H a p p e l o f  E d in b o ro  
U n iv e rs ity  15-2. M ilonas c a m e  up the  
v ic to r  in th e  se co n d  b o u t w h e n  he 
p in n e d  Eric  L o v e  o f  E a s t  S tro u d s b u rg . 
M ilonas th e n  w e n t  on to  b e a t  T o m  
V a ra , aiso o f  E a s t  S tro u d s b u rg , in th e  
finals 6 -3  to  w in  th e  ch a m p io n ship . 
M ilonas is n o w  10-0 on th e  se a so n .
" A s  th e  se a s o n  has p ro g re s s e d  I've 
b e c o m e  m o re  co n fid e n t. T h is  to u r ­
n a m e n t  w a s  ju s t  a n o th e r  s te p p in g  
s to n e  to  re a ch in g  m y  u ltim a te  goal of 
national ch a m p io n ,"  said M ilonas.
D a C u n to , w h o  w re s t le s  in th e  158- 
p o u n d  w e ig h t  c lass, f irs t  c a m e  up 
a g a in s t B o b  L o ck e  fro m  C e n tra l C o n ­
n e c tic u t U n iv e rs ity . D a C u n to  w o n  th e  
b o u t 17-2. D a C u n to ’s n e x t  rival w a s  
Chris G ra m m e s  fo rm  E a s t  S tro u d s b u rg  
U n iv e rs ity . D a C u n to  e n d e d  th e  m a tc h  
q u ick ly  as he b e a t G ra m m e s  b y  a fall in 
1:58. D a C u n to  th e n  b e a t M ike F lyn n  
f r o m  E d in b o r o  U n iv e r s it y  w it h  an
incredible 10-0  to  w in  th e  finals.
"It w a s  v e r y  s a tisfy in g  to  w in  th e  
c h a m p io n s h ip  c o n s id e rin g  m y  th ird  
place finish last y e a r  in this to u rn a m e n t 
a n d  m y  f r u s t r a t i n g  d u a l m e e t  a t  
P rin ce to n . I feel m u c h  s tro n g e r and 
m o re  c o n fid e n t since re c o v e rin g  fo rm  
an illness in m id -N o v e m b e r. I h a v e  a lot 
o f  co n fid e n ce  in m y  ride and m y  ability 
to  tu rn  m y  o p p o n e n ts  f o r  b a ck  p o in ts ,"  
said D a C u n to . “ I feel f ro m  this p o in t on 
m y  w re s tlin g  will co n tin u e  to  im p ro v e  
ra p id ly  as long as I can  s ta y  h e a lth y ."
“ D a n  is n o w  7 -0  since his bad s ta rt  a t 
th e  Princeton Q ua d . H e is looking b e tte r 
e v e r y  d a y  and is gaining m o re  and 
m o re  co n fid e n ce . He is s ta rtin g  to  
believe in h im se lf,” said S tre lln e r.
J im  P e tty , a 1 7 7 -p o u n d e r, w o n  a fall 
o v e r  D on B e c k m a n  fro m  C e n tra l C o n ­
n e c tic u t U n iv e rs ity , he th e n  w o n  b y  a 
fall o v e r  G a ry  Jo n e s  fo rm  Coppin S ta te  
U n iv e rs ity . A lth o u g h  P e tty  lo s t th e  
n e x t  b o u t he w e n t  on to  b e a t M a tt  
G a lla g h e r f ro m  E a s t  S tro u d s b u rg  U n i­
v e rs ity . H e th e n  lo st to  M iles V u ck e lic  
f r o m  Colum bia  U n iv e rs ity  6 -5  f o r  a 
fo u rth  place finish in th e  to u rn a m e n t.
“W ith  e v e ry  dual m e e t th e  te a m  
w r e s t le s  in, th e y  a re  im p ro vin g . T h e y  
a re  gaining m o re  c o n fid e n c e . T h e y  a re  
s ta rtin g  to  b elieve  th a t  th e  N ational 
C h a m p io n sh ip  t h a t  w e  a re  sh o o tin g  
fo r, is rig h t d o w n  th e  ro a d ,"  Coach 
S tre lln e r said.
T h e  te a m  is 2 -5 .
Gymnastics team loses first meet of season
B y  A b b y  S c h w a rtz
T h e  M S C  w o m e n 's  g y m n a s tic  te a m  
s u ffe re d  th e ir f irs t  loss o f  th e  seaso n 
F rid a y  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  P e n n ­
sy lv a n ia . T h e  final s c o re  w a s  th e  
U n iv e rs ity  o f  P e n n sylva n ia  1 56.55, 
M S C  150.75.
M S C 's  re c o rd  is n o w  1-1.  A lth o u g h  it 
w a s  a loss, th e  Indians a re  looking 
f o r w a r d  to  a v e r y  p ro m is in g  se a s o n . 
T h e y  a re  s tro n g  in b o th  v a u ltin g  a n d  
th e  b a la n c e  te a m . It is n o t t h a t  th e y  
a re  p o o r  in parallel b a rs  a n d  flo o r
e x e rc is e ; th e y  ju s t  ne e d  to  polish th e ir 
p e rfo rm a n c e s .
R e ce ivin g  f irs t  p lace  in th e  b e a m  
w a s  M e re d ith  G a llo w a y  w ith  an  8 .5
GYmnn5T|C5
T h e  s c o re  w a s  o n ly  .05 a w a y  fro m  
b re a k in g  th e  school re c o rd  o f  8 .5 5  
w h ic h  G a llo w a y  holds.
G a llo w a y  also to o k  s e c o n d  place  in
th e  a ll-aro u n d  w ith  a sc o re  o f  3 3 .2 5  
a n d  W e n d y  B o s s ie r re c e iv e d  fo u rth  
place w ith  a sc o re  o f  3 2 .0 5 .
Ju n io r  Sally G o d u n  im p ro v e d  g re a tly
on th e  b a la n ce  b e a m  b y  e le va tin g  h e r 
s c o re  b y  a lm o s t half a po in t, sco rin g  
7 .2 5 . A n o th e r  te a m  m e m b e r to  w a tc h  
is f re s h m a n  T r a c y  Kelly.
H ead Coach T im  M o ro tti so un d s v e ry  
positive  a b o u t th e  te a m . It is a re lative ly  
sm all te a m  o f 9 s tu d e n ts . T h e  size, 
h o w e v e r ,  a f f o r d s  m o r e  a t te n tio n  
t o w a r d  individual p ro g re s s . T h e  co a ch  
trie d  to  s tre s s  te a m  go a ls  as o p p o s e d  
to  individual o n e s. T h is  ca n  be  se e n  b y  
th e  c o m a ra d e rie  a m o n g  th e  p la y e rs . 
T o  a c h ie v e  th is , in d iv id u a l p e r f o r ­
m a n c e s  a re  n u rtu re d  a n d  polished.
T h e  g y m n a s tic s  te a m 's  n e x t  m e e t 
will be  Ja n . 9  a t  7 :3 0  p .m . a t  P rin ce to n  
U n iv e rs ity .
Indians gain seven N J S A C  A ll-S ta r berths
A rch ie  Pe te rso n
A f t e r  ru n n in g  o v e r  e v e ry o n e  in th e  
N e w  J e r s e y  S ta te  A th le tic  C o n fe re n ce  
e n -ro u te  to  th e  c o n fe re n c e  title , it’s 
o nly  fittin g  M S C  ra n  a w a y  w ith  to p  
h o n o rs  f o r  th e  N J S A C  A ll-S ta r  Football 
T e a m .
T h e  Indians p la ced  s e v e n  p la ye rs , 
o ffe n s e  a n d  d e fe n s e  inclusive , on th e  
f irs t  te a m . F o r  A rc h ie  P e te rs o n  and 
C u rt is  G a in e s , t h e  1 9 8 4  f ir s t  te a m  
se le ctio n  m a rk e d  th e  s e c o n d  y e a r  in a 
r o w  th e  p air h a v e  ga in e d  f irs t  te a m  
h o n o rs .
P e te rs o n  d e m o n s tra te d  his v e rs a til­
ity  a n d  ability b y  m a k in g  th e  sq u a d  fo r  
th e  s e c o n d  y e a r  in a r o w  a t  t w o  d if­
f e re n t  p o sitio n s. A  y e a r  a go , P e te rs o n  
w a s  th e  N J S A C  p u n t  re tu rn e r ; this 
y e a r th e  senior w a s  p icked as a running 
b a c k , b a s e d  on his 6 .2  y a r d s -p e r -c a r r y  
a v e ra g e . G aines, only a ju n io r, re tu rn e d  
to  th e  f irs t  te a m  as a d e fe n s iv e  b a ck .
O th e r  f ir s t  te a m  m e m b e rs  f o r  th e  
Indians include: d e fe n sive  e n d  Keith  
T ie r n e y , linem an E d  P o v e ro m o  a n d  
linebepker R a y  M o o re .
Jo in ing P e te rs o n  o f th e  offe n sive -
un it w e r e  ta ck le  J im  R e n a e  a n d  g u a ro  
B o b  K n u d s e n .
B e s id e s  th o s e  w h o  m a d e  th e  f irs t  
te a m , s e v e ra l o th e r  p la y e rs  re ce ive d  
p o s t-s e a s o n  a cc o la d e s. C h o se n  fo r  th e  
s e c o n d  te a m  w e r e  w id e  re c e iv e r  Ed  
C h a vis , o ffe n s iv e  ta ck le  P e te  D e T ro ia  
and q u a rte rb a c k  W a lte r B riggs-
B a c k  B o b  D a ly  w a s  th e  lone se co n d  
te a m  m e m b e r o f  th e  d e fe n s iv e  unit 
f o r  M S C .
D a n  S a k a s h e fsk i w a s  th e  Indians 
o nly  h o n o ra b le  m e n tio n  pick.
W ith  th e  selectio n  o f  s e v e n  M S C  
p la y e rs  to  th e  N J S A C  f irs t  te a m , it's 
o b vio u s  th e  Indians h a v e  th e  re s p e c t 
o f  t h e  e n t ir e  c o n f e r e n c e . N o w  it 
a p p e a rs  t h e  N J S A C  is g a in in g  t h e  
re s p e c t  it d e s e rv e s  w ith in  th e  M e ­
tro p o lita n  a re a  as th e  E a s te rn  College 
A th letic C o n fe re n ce  selected 14 p layers 
f ro m  th e  N J S A C , including th re e  M S C  
p la y e rs .
O f f e n s i v e  l in e m e n  R e n a e  a n d  
K n u d s e n . a long w ith  d e fe n sive  ta ckle  
P o v e ro m o , w e t e se le cte d  to  th e  E C A C  
f irs t  te a m ;' **'* • • * *
C u rtis  G a in e s
tsvV*V>V*VJ - - V - ’ t Y i ’ i  »  » t F -v t  * it f 
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cont. f ro m  b a ck p a g e
s e c o n d ) w a s  c h a ra c te r is tic  o f  th e  
te a m ’s p la y  all d a y . as th e y  w e r e  
n e v e r really  ch a lle n g e d  a f te r  acquiring 
a 3 5 -3 2  h a lftim e  lead.
“T h is  h a s b e e n  o u r  m o s t  co n siste n t 
e ffo rt , so  fa r  as p la yin g  w ell f o r  a 
w h o le  g a m e .” said H e a d  C o a ch  Jill 
J e f f r e y . T h e  Indians ju m p e d  o u t  to  a 
15-10 lead, a n d  to y e d  w ith  th e  fiv e - 
p oint m a rg in  th ro u g h o u t  m o s t  o f  th e  
half. Q u e e n s , w h ic h  s h o t a dism al 34 
p e rc e n t f o r  th e  g a m e , m a d e  th e ir  o nly  
th re a t  w ith  a f e w  m in u te s  le ft in th e  
half. T h e  L a d y  K n ig h ts  ( 2 -3 )  e v e n  held 
a o n e -p o in t lead w ith  1 :15 le ft, b u t 
D e Fra n cisci a n d  Ball h it th e  last t w o  
sh o ts o f  th e  half to  p u t  M S C  up  fo r  
good.
In th e  s e c o n d  half, th e  Indians b e ga n
o u ts c o rin g  Q u e e n s , a tra it  th a t  has 
b e c o m e  a t ra d e m a rk  a t h o m e . E m e ry  
sco re d  12 points w ith in  an e igh t-m in ute  
sp a n , to  p u t  M S C  on to p  5 5 -4 4 , w ith  
1 0:00  le ft. T h e y  th e n  o p e n e d  up a 6 8 - 
53  a d v a n ta g e  w ith  3 :2 9  le ft, a n d  fro m  
th a t  p oint on. it w a s  a ca d e m ic .
" T h is  w a s  o u r f irs t  Co sm o p o lita n  
C o n fe r e n c e  w in , a n d  t h e y  h a d  u s  
ra n k e d  la s t in th e  c o n fe re n c e , so w e  
m a d e  th e  f irs t  s te p  h e re  b y  w in n in g ,"  
s a id  J e f f r e y  o f  h e r  s q u a d  t h a t 's  
su rp ris in g  e v e ry o n e  b u t th o s e  w h o ’v e  
seen th e m  p lay.
T h e  Indians h a v e  b e e n  playing o f ­
f e n s iv e , a t ta c k in g , t e a m -o r ie n t e d  
b a s k e tb a ll, a n d  It’s b e e n  p a yin g  o ff. 
T h e ir  sp irit a n d  e n th u s ia s m  e x te n d s  
th ro u g h o u t th e  e n tire  lineup.
C a se  in p o in t is s o p h o m o re  g u a rd  
M a ry  M c G a rr . She  c a m e  in to  th e  g a m e  
w ith  a f e w  m in u te s  to  p la y  a n d  th e  
re s t  o f  th e  te a m  w a s  ch e e rin g  h e r on 
f ro m  th e  b e n c h . T h e  lo u d e s t c h e e rs  o f 
th e  e n tire  g a m e  c a m e  w h e n  M c G a rr  
g o t  fo u le d . She su n k  b o th  o f  h e r foul 
s h o ts  artiidst hollers f ro m  h e r t e a m ­
m a te s , a n d  e v e n tu a lly  h it t w o  m o re  to  
w in d  up w ith  fo u r  fo r  th e  ga m e .
“ M a ry  w o r k s  so h a rd  all th e  tim e , 
a lw a y s  p u ts  o u t h e r b e st, and is a lw a y s  
so  s u p p o rtiv e  o f  th e  te a m ,"  said J e f ­
f r e y . “ It w a s  ju s t  th e  te a m 's  tu rn  to  
p a y  h e r b a c k  a n d  g ive  h e r su p p o rt, 
to o .
“ W ith  e a ch  g a m e , w e 'v e  d e fin ite ly  
im p ro v e d . In th e  p a s t, w e  p la ye d  a t 
ce rta in  o e rio d s : n o w  I h o p e  th e  c o n ­
s is te n c y  c a rrie s  in to  n e x t ,"  said th e  
M S C  co a ch , w h o  c o m e s  up  a g a in s t a 
to u g h  p re -C h ris tm a s  sch e d u le . W ith  
solid te a m  e f f o r t s  like th is  o n e , th e  
Indians a re  go in g  to  se e  s o m e  o f th e  
s u c ce s s  th a t  w a s  a b s e n t la st v e a r
Wagner 74 MSC 59
L a s t  T h u r s d a y  n igh t, M S C ’s in co n ­
s is te n c y  p ro v e d  to  be  th e ir  d o w n fa ll, 
as  a 34-31 h a lftim e  lead e ro d e d  into a 
7 4 -5 9  d e fe a t  a t  th e  h a n d s  o f  W a g n e r 
College. D e b b ie  E m e r y  w a s  th e  h ig h - 
s c o re r  f o r  th e  Indians w ith  19, b u t  th e  
te a m  s h o t o n ly  a co m b in e  23-61 (3 8  
p e r c e n t ) f ro m  th e  flo o r. M S C  also 
t u r n e d  th e  ball o v e r  2 6  t im e s  to  
W a g n e r’s 14, and w e r e  o u t-re b o u n d e d , 
5 6 -3 1 . in th e  g a m e  a t W a g n e r.
MSC Swimming summary: men sink; women victorious
B y  T o m  B ra n n a
It’s b e e n  a to u g h  se a s o n  th u s  f a r  fo r  
th e  m e n 's  s w im m in g  a n d  d ivin g  te a m , 
and th is  w e e k 's  re s u lts  w o u ld  re fle c t 
th a t  s ta te m e n t.
T h e  Indians d ro p p e d  a 62-51 m e e t to  
G la ss b o ro  S ta te  on M o n d a y  a n d  lost 
6 4 -4 9  to  th e  U n ite d  S ta te s  M e rc h a n t 
M a rine  A c a d e m y  W e d n e s d a y .
T h o u g h  th e  Indians lost to  G la ssb o ro , 
th e  P ro fs  h a d  a n  o b v io u s  e d g e  —  a 
ra z o r's  e d g e . In o rd e r  t o  im p ro v e  th e ir  
tim e s, th e  visitin g  te a m  s h a v e d  th e ir 
bodies.
"S u re  it helped th e ir  t im e s ,"  said 
H e a d  C o a ch  G re g  L o c k a rd . “ N o t  o nly  is 
it a p h ysica l a d v a n ta g e , b u t  a p s y c h o ­
logical o n e  as w e ll. It ju s t  s h o w s  th e y
w e r e  po in tin g  to w a r d  th is  m e e t fo r
c n m o  i
T h o u g h  th e  Indians lost, th e  d a y  
w a s  n o t w ith o u t  its b rig h t s p o ts .
D a v e  C ric k e n b e rg e r re c o rd e d  double 
w in s  in th e  2 0 0  m e te r  in te rm e d ia te s  
a n d  2 0 0  b u tte rf ly . Paul G a le n ca m p  
w a s  th e  o nly  o th e r M S C  w in n e r, ta k in g  
th e  2 0 0  b re a s t  s tro k e .
V ic to rie s  b y  Rich T a y lo r  in th e  50  
f re e s ty le  a n d  Paul G riffin  in th e  d iving  
e v e n t  w e r e  th e  o n ly  w in s  fo r  M S C  
W e d n e s d a y . D e s p ite  th e  In d ia n s ' 
re c o rd , L o ck a rd  re m a in s  op tim istic .
"W e  a n tic ip a te d  a ro u g h  f irs t  half, 
b u t w e  still th in k  w e  can g ive  G la ssb o ro  
a n d  W illiam  P a te rs o n  a g o o d  f ig h t fo r  
th e  N J S A C  C h a m p io n sh ip ."
By Terr, Sranna
T h e  w o m e n ’s s w im m in g  a n d  diving 
te a m  co n tin u e d  th e ir  m a rc h  to  th e  
N e w  J e r s e y  S ta te  A th le tic  C o n fe re n ce  
( N J S A C )  title  th is  w e e k , d e fe a tin g  
K e a n  9 1 -4 7  a n d  th e  U n ite d  S ta te s  
M e rc h a n t M a rin e  A c a d e m y  6 1 -4 6 .
S a tu rd a y ’s w in  o v e r  K e a n  s a w  All- 
A m e ric a n  J a n e t  T a y lo r  e sta b lish  a 
school re c o rd  in th e  5 0  y a rd  fre e s ty le . 
B y  re c o rd in g  a 25.01 tim e  in th e  50. 
T a y l o r  q u a lif ie d  f o r  t h e  N a tio n a l 
T o u r n a m e n t  w h ic h  will be  held M a rc h  
1 4-16  a t E m o r y  U n iv e rs ity  in G e o rg ia .
T h o u g h  T a y lo r ’s p e rfo rm a n c e  high­
lighted th e  K e a n  m e e t, it w a s  n o t th e  
o n ly  o u ts ta n d in g  p e rfo rm a n c e  tu rn e d  
in b y  th e  Indians.
In th e  2 0 0 fre e s ty le  relay, th e  w inning 
te a m  o f  Gail M e n e g h a n , Lisa D e N iro , 
Je a n  B a u e r  a n d  T a y lo r  a lso qualified 
f o r  national co m p e titio n .
M S C  k e p t the ir fo rm  a g a in s t U S M M A  
w h e n  T a y lo r ,  B a u e r, M e n e g h a n  and 
C a rrie  B o w e n  s e t a school a n d  pool 
re c o rd  in th e  8 0 0  re la y  w ith  a clocking 
o f  8 :3 3 .9 .
In th e  Individual co m p e titio n , B o w e n  
to o k  f irs t  p lace  in th e  2 0 0  fre e s ty le , 
N a n c y  S tu p a y  w a s  v ic to rio u s  in th e  
o n e  m e te r  d iving  co m p e titio n , and 
B a u e r and T a y lo r  w o n  th e  100 b u tte rfly  
a n d  100 fre e s ty le , re s p e ctiv e ly .
" W e ’re  rig h t w h e r e  w e  e x p e c te d  to  
be  e n te rin g  th e  w in te r  b re a k ,"  said 
H e a d  C o a ch  G re g  L o c k a rd .
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EXAM WEEK SCHEDULE ■ ■
The Library Mill remain open, with limited service, 
for an additional two hours from 10:00  -1 2 :0 0  
Midnight, Dec. 1 7 ,1 8 ,1 9 , 20 .
During the last two hours there will be limited 
Reference Service ONIY. The Circulation Desk, 
Reserve Room, Non-Print Media Area and 
Periodicals Stacks will close at 10:00 PM
Be sure to charge out whatever material you need 
before 10:00 PM. NOTHING WILL BE CHECKED
OUT AFTER THAT TIME.
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P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
B rya n  Gabriel looks fo r tw o  points against Rutgers-Cam den
&
oris
T h u rs ., D ec. 13. 1904 *  *  it  *  Hr
MSC takes two games
Lady hoopsters earn respect
M SC  78 -Q ueens 66
B y Jim  Nicosia
P e rha p s, w h e n  y o u ’re  a te a m  co m ing 
o ff  a 5-21 se a s o n , it is e x p e c te d  th a t  
y o u  can pull an  o cca sio n a l u p se t, as did 
th e  w o m e n 's  ba sk e tb a ll te a m  dip in 
th e  Dial C lassic. H o w e v e r , th e  f irs t  
s te p  on th e  ro a d  to  s u c c e s s  is w in n in g  
th e  g a m e s  y o u  sh ou ld  w in . W h e n  the  
Indians m e t Q u e e n s  a t  P a n ze r G y m  
la st S a tu rd a y , it w a s  a g a m e  th e y  
should h a v e  w o n — a n d  th e y  did. T h e  
final s c o re  w a s  7 8 -6 6 , a n d  th e  Indians 
(2 -3 )  w o n  it go in g  a w a y .
F ro m  th e  o u ts e t  o f th e  g a m e , M S C  
w a s  in c h a rg e , p la y in g  a g g re s s iv e , 
p a s s -c o n s c io u s  b a sk e tb a ll. T h e y  had 
th e  u p p e r h a n d  in s h o o tin g , th o u g h  
t u r n o v e r s  p r e v e n t e d  t h e m  f r o m  
opening th e  g a m e  up e a rly .
Un like  th e  Dial C lassic, w h e r e  th e y  
a p p e a re d  to  be  playing to  h a n g  on to  a 
v ic to ry , th e  Indians w e r e  sim ply playing 
a b e tte r  b ra n d  o f  b a sk e tb a ll th a n  
Q u e e n s . T h e y  co n tro lle d  th e  te m p o  of 
th e  g a m e  th ro u g h o u t, a n d  n e v e r  lost 
th e ir c o m p o s u re  w h e n  it g o t close.
It w a s  a solid te a m  e f f o r t  f r o m  M S C , 
as th re e  Indians hit d o u b le -fig u re s  in 
sc o rin g : D e b b ie  E m e r y , w ith  2 4 : Ju d y  
D e F ra n c is c i. w ith  2 0  a n d  S ue Ball, 
w ith  13. It w a s  D e F ra n c is c i's  sco rin g  
t h a t  k e p t  th e  Indians a to p  in th e  f irs t  
half, as sh e  p o u re d  in 14 d u rin g  th e  
f irs t  2 0  m in u te s . E m e r y 's  c o n s is te n t 
o u tp u t  (1 0  in th e  f irs t  h a lf, 14 in th e  
cont. on p. 23
M SC 7 7 -F D U -Te a n e c k  67
B y Jim  Nicosia
T u e s d ^ l i j e h t ’s w o m e n 's  b a sketball 
c o n te s t  ’b t  P a n ze r G y m  co uld  easily 
h a v e  be e n  billed as th e  Sue Ball/D ebble 
E m e r y  s h o w , as th e  Indians to p p le d  
th e  F D U -T e a n e c k  K n ig h ts , 7 7 -6 7 .
Ball w o u n d  up  w ith  a s e a s o n -h ig h  31 
po ints on th e  n ight, a n d  E m e ry  p u m p e d  
in 27 as th e  Indians e ve n e d  the ir season 
a n d  c o n fe re n c e  re c o rd s  a t 3 -3  a n d  2 -2 , 
re s p e c tiv e ly .
F ro m  th e  o u ts e t  o f  th e  g a m e , it 
a p p e a re d  t h a t  it w a s  go ing to  be  a 
ro u g h 'n ’to u g h  s tru g g le  fo r  th e  Indians. 
F S U 's  p h ys ica l s ty le  o f  p la y  g a v e  M S C  
tro u b le  in th e  f ir s t  h a lf, b u t  th e  Indians 
t r u e -t o -f o r m , c a m e  b a ck . A f t e r  falling 
b eh ind  b y  as m u c h  as six p o in ts  e a rly  in 
th e  g a m e , M S C  c a p tu re d  th e  lead late 
in th e  f irs t  half, a n d  pulled a w a y  in th e  
se co n d .
A t  interm ission, E m e ry  h ad 1 1 points, 
w h ile  Ball had 18 on 9 -fo r -1 0  sh o o ting  
f r o m  th e  flo o r. T h e y  a c c o u n te d  f o r  all 
b u t  4 M S C  p o in ts  in th e  f irs t  half, and 
n e ith e r o f  th e m  co oled  o ff. W h e n  th e  
se c o n d  half b e g a n ,th e  Indians k n e w  
w h a t  to  d o  a g a in s t th e  F D U  te a m  —  
k eep feedin g the ir h o t-sh o o tin g  g u a rd s . 
E m e r y  p o u re d  in 16 in th e  s e c o n d  half, 
w h ile  Ball a d d e d  "o n ly" 13.
“ T h is  w a s  th e  b e s t g a m e  th e  b o th  o f 
th e m  h a v e  p la y e d  to g e th e r  a t  th e  
s a m e  t im e ,"  said M S C  H e a d  C o a ch  Jill 
J e f f r e y  a f te r  th e  g a m e . " U p  until n o w .
cont. on p. 21
Indian fo o tba ll p la ye rs  earn sp o ts  on  
N J S A C  A ll-S ta r  Team .
See s to ry  p. 22
Indians split games 
with Rutgers’ squads
R u tge rs/C a m d en  7 9 -M S C  65
B y T o m  Branna
T h e  Indians lost th e  b a ttle  o f  th e  
b o a rd s  a g a in s t R u tg e rs -C a m d e n  S a t ­
u rd a y  night, and in th e  p ro c e ss  d ro p p e d  
th e  g a m e  to  th e  P io n e e rs b y  a sc o re  o f 
79 -65.
M S C  w a s  o u t re b o u n d e d  b y  R u tg e rs - 
C a m d e n  37 to  20. N o Indian re a c h e d  
double fig u re s  in re b o u n d s .
A f t e r  M S C  h a d  tie d  th e  h o m e  te a m  
52-all in th e  se co n d  half, th e  P ioneers 
b ro k e  th ?  g a m e  o p e n  w ith  a 2 3 -4  
sco rin g  s p u rt  th a t  to o k  M S C  o u t o f  th e  
g a m e .
B o b  S c h ra m m  w a s  th e  high s c o re r  
fo r  th e  Indians, finishing w ith  14 points. 
Only T o m  Jasp e n , w h o  n e tte d  1 1 points, 
fin ished w ith  m o re  th a n  te n  fo r  th e  
Indians.
A s  on e  m ig h t e x p e c t, th e  Indians 
s h o t p o o rly  th r o u g h o u t  th e  g a m e , f in ­
ishing w ith  a field goal p e rc e n ta g e  of 
4 8 , w h ile  sh o o tin g  o nly  38  p e rc e n t 
f ro m  th e  foul line.
T h e  loss d ro p p e d  M S C  to  2 -4  o ve ra ll 
on th e  y e a r  a n d  2 -2  w ith in  th e  N JS A C .
M SC 65
M a rsha ll 0  0 -0  0, V o ge l 1 1-3 3, D olan
4 0-1 8, S c h ra m m  7 0 -0  14, S w in to n  0 
0 -0  O, W illiam s 4 1-2 9, D u n n  2 0-1 4, 
S c h u lte  2 0-1 4 , G a b rie l 3 2 -2  8 , Ja s p e n
5 1- 311,  F a rre ll 2 0 -0 4 . T o ta ls : 3 0 5 -1 4  
65.
R u tg e rs -C a m d e n  79
B e n tle y  0  0 -0  0 . B o s tic  8 0 -0  16, 
S c o tt  0  0 -0  0, M o rg a n  0  0 -0  0, F u rr  4 
0 -0  8, S a lv istro  3 0 -0  6, D e re r  8 2 -2  1 8, 
O w e n s 3 0 -0 6 , Colem an 3 0 -0  6, G rim e s
6 5 -6  1 7, B a c h  1 0 -0  2, M iles O 0 -0  O. 
T o ta ls : 36  7 -8  79.
fr'
M SC 99 -R utgers/IM ew ark 51 
B y Susan Resnick
T h e  Indians ro m p e d  o v e r  R u tg e rs - 
N e w a rk  in a n o -c o n te s t  g a m e  y e s te r ­
d a y  b y  d e fe a tin g  th e m  9 9 -5 1 .
M S C  s c o r e d  t h r e e  c o n s e c u t iv e  
b a s k e ts  w ith in  a fiv e  m in u te  pe rio d  as 
th e y  fo rc e d  th e  R a id e rs  to  c o m m it 
t w o  tu rn o v e rs . T h is  enabled th e  Indians 
to  ju m p  to  an e a rly  c o m m a n d in g  lead.
T h e  R a id e rs p la ye d  a v e ry  sloppy 
g a m e  b y  tu rn in g  th e  ball o v e r  to  th e  
Indians th ir ty -f iv e  tim e s  th ro u g h o u t 
th e  ga m e .
S e n io r f o r w a r d  B o b  S c h ra m m  and 
se n io r g u a rd  B r y a n  G a b rie l w e r e  th e  
leading s c o re rs  f o r  th e  Indians b y  
co n trib u tin g  e igh te e n  p o in ts apiece.
Ju n io r c e n te r M a rc u s  W illiam s p layed 
a s tro n g  o ffe n s iv e  g a m e , sco rin g  1 1 
p o in ts . H e  h it f o u rf ie ld  go a ls  o u t o f six 
a tte m p ts . He also w e n t  th re e  fo r  th re e  
f ro m  th e  fre e  t h r o w  line.
M ike F a rre ll re c e n tly  m o v e d  up f ro m  
th e  J V  te a m  b y  p la yin g  a g o o d  g a m e . 
H e a d d e d  to  th e  Indians o ffe n s e  b y  
sco rin g  six po in ts.
T h e  Indians s h o t w ell f ro m  th e  field, 
62  p e rc e n t  fo r  th e  n igh t, a fa c to r  
w h ic h  e n a b le d  th e m  to  b e a t R u tg e rs . 
T h e y  did e specia lly  w ell in th e  f irs t  half 
b y  ju m p in g  o u t  to  a th ir t y -t h r e e  p o in t 
lead, sh o o tin g  84  p e rc e n t.
R u tg e rs  d id n ’t  help th e ir ca u se  b y  
sh o o tin g  p o o rly  th ro u g h o u t th e  ga m e ; 
th e  R a id e rs  fin ished w ith  a 4 0  p e rc e n t 
field goal p e rc e n ta g e .
" T h e  se a so n  is go ing s lo w ,"  g u a rd  
E d  D o la n  said. B u t  a g a m e  like this 
g ive s  a lot o f co n fid e n ce  to  th e  te a m .
"D e s p ite  th e  m e d io c re  s ta rt , I feel 
th a t  w e  a re n ’t  o u t  o f  th e  ru n n in g  fo r  
th e  c o n fe re n c e  c r o w n ."
W e e k  in R e v i e w
M en's B asketball
S a t. R u tg e rs / C a m d e n  7 9 -M S C 65 
W e d . M S C  9 9 -R u tg e rs / N e w a rk  
51
W o m e n ’s B asketball
T h u r s . W a g n e r 7 4 -M S C  59 
S a t. M S C  78- Q u e e n s  66 
T u e s . M S C  7 7 -F D U / T e a n e c k  67
M en’s S w im m in g
M o n . G la ss b o ro  6 2 -M S C  51 
W e d . U S M M A  6 4 -M S C 4 9
W o m e n ’s S w im m in g
S a t. M S C  91 -K e a n  47  
W e d . M S C  6 1 -U S M M A  46
G ym n a stics
Fri. U . o f  Penn. 156 .5 5 - 
M S C  1 50.75
S p n r t s  C a le n d a r
M en’s B asketball
Fri. v s . G la s s b o ro  S ta te  ( A )  8 
p .m .
M en's J .V . B asketball
Fri. v s . G la s s b o ro  S ta te  ( A )  6 
p .m .
W o m e n ’s Basketball
Th u rs . vs. Seton Hall <H ) 8 
p.m.
W o m e n ’s J .V . B asketball
S a t. v s . N a ss a u  C .C . ( A )  2 
p .m .
W restling
S a t. v s . C .W . P o st ( A )  1 p .m .
J f
